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Att arbeta inom den sociala barnavården är ett hårt yrke - inte bara på grund av de svårigheter 
man möter i arbetet gällande barnen, utan även på grund av den stress som idag ligger på den 
enskilde socialarbetaren. Vi har undersökt vilka svårigheter och stressfaktorer som påverkar 
de yrkesverksamma inom denna grupp. Huruvida de har strategier för hanteringen av dessa 
påfrestningar, vilka dessa i så fall är och hur effektiva de är. Vi har även undersökt vilken roll 
socialt stöd har i dessa processer, hur det i så fall kan se ut och om det kan ha en positiv 
inverkan. Vi har utfört en kvalitativ undersökning där vi har intervjuat fyra socialarbetare för 
att reda på deras individuella upplevelser och erfarenheter inom dessa områden. Vårt 
huvudsakliga resultat visar att intervjupersonerna upplever olika former av stress och 
svårigheter i sitt arbete med barn som far illa. Det visade sig att alla våra intervjupersoner 
använder olika former av coping, både problemfokuserade och emotionsfokuserade, för att 
hantera sin situation. Det visade sig även att de värdesatte olika typer av socialt stöd från 
arbetsledning, kollegor och utanför arbetet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förord 
I arbetet med denna uppsats har vi lärt oss mycket om vad det kan innebära att vara socionom 
och att arbeta med barn och dessa erfarenheter tar vi nu med oss ut i yrkeslivet. Vi vill 
inledningsvis tacka våra intervjupersoner - utan er hade vår uppsats inte gått att genomföra. 
Tack för att ni ställde upp trots den tidspress och arbetsbelastning som vi vet råder inom 
socialtjänsten just nu och tack för att ni delade med er av era tankar och erfarenheter kring 
ämnen som kan vara svåra att dela med sig av. Vi vill också tacka vår handledare Barbro 
Lennéer Axelson för allt stöd, för alla idéer och för att du hjälpt oss komma vidare när vi kört 
fast. 
 
Alexandra Eriksson och Emma Bissmark Blomé  
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1. Inledning och problemformulering  
Vi är två socionomstuderande som via sociala medier fick upp ögonen för ett nätverk 
som heter “Nu bryter vi tystnaden”. Det är skapat för socialarbetare i Stockholm där de 
aktiva är medlemmar i olika fackförbund. Tanken med detta nätverk är att de vill bryta 
tystnaden kring villkoren som präglar det sociala arbetet och socialtjänsten. De vill se 
ett “välfärdssamhälle värt namnet” där alla hjälpsökande har rätt till flera chanser. De 
menar att det är viktigt att socialtjänsten deltar i samhällsplaneringen eftersom 
strukturella problem inte kan lösas med individuellt socialt arbete. De skriver även att 
politikerna har det yttersta ansvaret för att socialtjänsten ska få de resurser som behövs 
för att de individuella som söker hjälp ska kunna få hjälp utifrån sina specifika behov. 
Kort sagt kräver de förutsättningar för att kunna utföra ett professionellt socialt arbete. 
När vi läste om detta nätverk blev vi intresserade av hur det ser ut inom socialtjänsten i 
dagsläget.  
I en rapport från Akademikerförbundet SSR ifrån november 2014 “Bemanningsbolag i 
socialtjänsten” framgår det att det idag förekommer stress och en orimlig 
arbetsbelastning inom socialtjänsten vilket har lett till att personalen slutar på löpande 
band. Detta har i sin tur resulterat i att socialtjänsten börjat hyra in personal vilket i sin 
tur spär på den höga personalomsättningen. Vi som skriver denna uppsats tänker att 
detta är ett viktigt problem att belysa relaterat till vad som tas upp i nätverket “Nu bryter 
vi tystnaden” och vi ville därför skriva en uppsats som hade något med detta tema att 
göra. Därefter valde vi att fokusera på socialarbetare som arbetar med barn som far illa 
och hur de upplever stress och svårigheter. I samband med det ville vi även undersöka 
eventuella strategier för att hantera detta och vilka olika typer av stöd som upplevs.   
Vi valde att specificera oss just till de som arbetar med barn som far illa eftersom att 
detta är ett område som intresserar oss samt att Titti Fränkel (2013), utefter vad hon 
arbetar med på SSR, menar att myndighetsutövning inom den sociala barnavården är det 
svåraste arbetet inom socialtjänsten och felaktiga beslut kan få livsavgörande 
konsekvenser. Med barn avses i denna uppsats varje människa under 18 år utefter den 
som definieras i Socialtjänstlagen (2001:453) 1 kap. 2 §. När det gäller barn som far illa 
så används Socialstyrelsens (2014) definition. De skriver att barn kan fara illa när de 
utsätts för fysiskt eller psykiskt våld i hemmet, sexuella övergrepp, andra övergrepp, 
kränkningar, blir fysiskt eller psykiskt försummade, har relationsproblem i förhållande 
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till sin familj som är av allvarlig karaktär, eller har ett självdestruktivt beteende. Barn 
kan också fara illa när de har olika problem i skolsituationen som kan kopplas till 
sociala problem och de ingår också i socialtjänstens målgrupp. Uppsatsens 
utgångspunkt är tre teorier vilka är stressteori, stödteori samt copingteori. Dessa teorier 
är relevanta för vårt ämnesområde och det är tre teoretiska utgångspunkter som vävs in 
en del i varandra vilket underlättar att sammankoppla dem till vårt material och syftet i 
en tydlig analys.  
Uppsatsens koppling till socialt arbete är tydligt – ämnet berör direkt socialtjänsten. Vi 
valde att undersöka frågor gällande stress, svårigheter, stöd och coping ur ett 
professionellt perspektiv, istället för att ta avstamp ur ett klientperspektiv. Detta 
eftersom att socialtjänsten idag är i fokus som ett yrkesområde med hög 
personalomsättning och hög arbetsbelastning och där det rapporteras om höga nivåer av 
utbrändhet och stress. Vi anser att detta behöver belysas och få ta plats - inte bara för 
vår professions skull utan för klienternas skull och för det stöd de förtjänar att få.  
1.1 Centrala begrepp och definitioner 
Stress 
Ordet stress innebär belastning, press, tryck. Att använda detta begrepp för att beskriva 
den psykofysiologiska reaktionen på yttre belastning kommer ursprungligen ifrån Hans 
Seyle (1956), en kanadensisk fysiolog. Stress är då summan av reaktioner vid en hotfull 
situation och som innebär att extra energi mobiliseras för att möta denna hotfulla 
situation. 
Svårigheter 
Definitionen av svårigheter i vår uppsats utgår ifrån våra intervjupersoners egna 
upplevelser och tankar som uppkommit under våra intervjuer gällande begreppet. Mer 
tydligt avser detta svårigheter i arbetet med barn som far illa. Hur de har definierat detta 
kan ses i avsnittet svårigheter under kapitlet analys och resultat.  
Coping 
Begreppet coping innebär att försöka minska fysisk och psykisk smärta som är kopplad 
till negativa händelser (Snyder & Ford 1987). Copingstrategier är inre/yttre processer 
som en person använder för att minska denna smärta. Dessa strategier har fyra 
betydelsefulla funktioner vilka är reglering av känslor, skyddande av självkänsla, 
framkalla social interaktion samt problemlösning (Lennéer Axelson 2010). 
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Stöd 
En definition som lyfts är att psykosocialt eller socialt stöd innebär sociala överföringar 
från en person till en annan som syftar till att underlätta coping i vardagslivet och 
speciellt i stressituationer (Pierce, Sarason & Sarason 1996). 
1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur socialarbetare som arbetar med barn som 
far illa upplever olika former av stress och svårigheter i arbetet. Syftet är även att 
undersöka olika strategier för hanteringen utav detta och hur dessa ser ut. Vi vill även se 
hur olika typer av stöd kan ha en positiv inverkan på dessa socialarbetare och deras 
arbetsuppgifter.  
1.3 Frågeställningar 
1. Vilka former av stress och svårigheter upplever intervjupersonerna i sitt arbete 
med barn som far illa? 
2. Kan man identifiera strategier för stress- och svårighetshantering hos 
intervjupersonerna och i så fall vilka? 
3. Vilka faktorer för stress och svårigheter som intervjupersonerna lyfter kan 
kopplas till emotionsfokuserade/emotionella respektive problemfokuserade 
copingstrategier?  
4. Upplever intervjupersonerna att dessa eventuella strategier är effektiva för att 
hantera stressen och svårigheterna i arbetet och i så fall på vilka sätt? 
5. Upplever intervjupersonerna stöd ifrån omgivningen och i så fall vilka typer av 
stöd? 
2. Tidigare forskning 
Under vår undersökningsprocess har vi tagit del av en stor del tidigare forskning kring 
ämnet och kommer nu att separat redogöra för ett antal vetenskapliga artiklar som vi ser 
som relevanta för vår undersökning. Här kommer artiklarnas innehåll kort beskrivas och 
sedan fördjupar vi oss i vissa delar av vad som sagts i texterna under rubriken resultat 
och analys. Två av våra artiklar är svenskbaserade och de publicerades 2010 och 2013. 
De tre andra artiklar vi valt ut är internationella och är publicerade 2000, 2007 och 
2013. De två äldre artiklarna har ändå inkluderats eftersom vi bedömt att de fortfarande 
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är aktuella och relevanta inom området. Hur vi gått tillväga för att hitta dessa artiklar 
står beskrivet under avsnittet metod.   
2.1 Arbetsrelaterad stress orsakar ohälsa  
Artikeln “Arbetsvillkor, återhämtning och hälsa – en studie av förskola, hemtjänst och 
socialtjänst” skriven av Gunnar Aronsson, Wanja Astvik och Klas Gustafsson (2010) 
handlar om hur arbetsmiljö och arbetsvillkor kan innebära en hög psykisk belastning när 
man arbetar med välfärdstjänstearbete. Fokus i denna studie är bristande återhämtning 
och hur återhämtning är relaterat till hälsa/ohälsa och arbetsvillkor. Aronsson et al. 
(2010) skriver att brist på återhämtning är en viktig faktor för att förklara stressrelaterad 
ohälsa. Om man efter ansträngning inte kommer ner till sin normala nivå innan nästa 
ansträngning ges ingen möjlighet till återhämtning. Detta sliter långsiktigt på kroppens 
resurser vilket i sin tur ökar risken för ohälsa. Brist på återhämtning är på detta sätt en 
fråga om arbetsvillkor eftersom människor lämnar sina arbeten med olösta problem eller 
tar med arbetet hem. De undersökta grupperna var i stort socialarbetare, förskole- och 
skolpersonal och anställda inom äldreomsorgen. Den gemensamma nämnaren för dessa 
yrkesgrupper är att de arbetar för att bistå människor med hjälp och stöd till utveckling 
eller i svåra situationer på olika sätt.  
 
Aronsson et al. (2010) tar upp en studie av Wanja Astvik (2003) som menar att om man 
då inte kan ge det stöd och den hjälp man anser behövs kan det leda till känslor av 
otillräcklighet och kompensatoriska strategier.  Aronsson et al. (2010) fann i sin 
undersökning tre grupper vilka var “återhämtade”, “ej återhämtade” och 
“mellangrupp”. I denna klusteranalys visade på klara samband, som var förväntade, 
mellan dessa grupper och hälsa/hälsorelaterade beteenden. Gruppen “ej återhämtade” 
utgör 25 procent av totalgruppen och definieras av Aronsson et al. (2010) som en 
riskgrupp för ohälsa. Hela 43 procent av de tillfrågade socialsekreterarna ingick i 
gruppen ”ej återhämtade” vilket var en förvånansvärt hög andel. De uppvisar 
problematiska arbetsvillkor som de agerar utifrån i form av ökad ansträngning samt 
kompensatoriska strategier.  Denna grupp har dock inte högre sjukfrånvaro än de andra 
vilket tros tyda på att de istället använder sig av sjuknärvaro. Det innebär att de arbetade 
när de egentligen borde vara frånvarande på grund av sjukdom. Artikelförfattarna tar 
även upp olika typer av strategier som används för att hantera denna belastning men då 
vi har annan tidigare forskning om coping har vi valt att inte ta upp denna del.  
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2.2 Copingstrategiers påverkan på kvalitet och hälsa 
Wanja Astvik och Marika Melins (2013) artikel handlar om hur förändringarna inom 
välfärdssektorn i Sverige, som har inneburit rationalisering och ett decentraliserat 
resultat- och kostnadsansvar, har påverkat socialsekreterare och då speciellt de som 
arbetar med barn och unga. Artikelförfattarna menar att det finns en obalans mellan krav 
och resurser och att ansvaret över detta har lagts över på den enskilda socialarbetaren. 
Det finns alltså en hög arbetsbelastning som i kombination med otillräckliga resurser 
gör det svårt för socialsekreterare att utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt.  
Vidare skriver Astvik & Melin (2013) om forskning som visar på att det finns en hög 
förekomst av arbetsrelaterad stress inom välfärdssektorn och att socialt arbete har en 
hög arbetsbelastning i kombination med ett stort eget ansvar för det arbetet. Olika 
copingstrategier blir då viktiga och syftet med studien var att identifiera copingstrategier 
som socialarbetare använder i sitt arbete för att hantera höga krav, samt eventuella 
konsekvenser av dessa copingstrategier. Hos de socialsekreterare som deltog i studien 
hittade de fem huvudstrategier för att hantera obalans mellan krav och resurser. De kom 
även fram till att strategierna förändrades över tid och att de kunde övergå i andra 
strategier. Den första strategin som hittades var kompensatoriska strategier som innebär 
strategier för att försöka upprätthålla kvaliteten i arbetet. Exempel på detta är 
övertidsarbete eller att ta med arbetet hem. Detta visade sig vara en vanlig strategi som 
nästan alla deltagare i studien använde sig av och det kan ses som ett sätt att försöka 
skapa kontroll i arbetet och minska den höga stressnivån.  
En sådan strategi behöver inte vara problematisk men eftersom arbetsbelastningen här 
låg på en konstant hög nivå fanns ingen möjlighet till den återhämtning som behövs för 
att det ska fungera.  Den andra strategin som Astvik & Melin (2013) tar upp i sin artikel 
är kravsänkande strategier. Artikelförfattarna skriver att socialsekreterarna kommer till 
en punkt där kompensatoriska strategier inte längre är hållbara och att de då får 
acceptera en sänkt kvalitet i sitt arbete. De skriver om begreppet “good enough” och att 
socialsekreterarna känner att de blir tvingade att sänka ribban för vad som är bra nog. I 
samband med detta uppstår en moralisk stress som leder till defensiva strategier som 
rationalisering och idealisering som har som syfte att legitimera de sänkta kraven och 
göra det hela mer acceptabelt. Vidare skriver Astvik & Melin (2013) om en tredje 
strategi som är disengagemang. I frustrationen över att uppleva situationen som hopplös 
så slutar många att engagera sig i arbetsgruppen.  
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Det sociala stödet ses som viktigt för att orka med arbetet men den höga 
arbetsbelastningen utgör ett hinder för detta. Voice-strategier är den fjärde strategin som 
artikelförfattarna nämner och dessa innebär försök att visa på och protestera mot dessa 
omständigheter som inte är tillfredsställande. Detta kan reducera de självanklagelser 
som många socialsekreterare upplever men dock verkar denna strategi vara ovanlig. 
Socialsekreterare i studien upplever att deras kritik stannar hos enhetschefen och att de 
inte får något gensvar. Den sista, och mest radikala, strategin som tas upp i artikeln är 
exit-strategier som helt enkelt går ut på att lämna arbetet. Detta skapar en ond cirkel på 
grund av effektivitets- och kompetensförlust och den höga arbetsbelastningen förvärras 
då ytterligare.  
2.3 Sambandet mellan hög arbetstillfredsställelse och 
emotionell utmattning 
Carol A. Stalker, Deena Mandell, Karen M. Frensch, Cheryl Harvey and Margriet 
Wrights (2007) artikel är skriven kring en tidigare studie som gjorts på socialarbetare 
som arbetar med barn som far illa i Ontario, Kanada. De påvisade ett oväntat samband 
mellan arbetstillfredsställelse (job satisfaction) och emotionell utmattning (emotional 
exhaustion). Studien är utförd med syftet att skapa större förståelse för detta samband 
samt för att se vilken påverkan det kan ha på framtidens arbetsvillkor och forskning. 
Artikelförfattarna skriver att tidigare studier visar på ett samband av höga nivåer av 
emotionell utmattning och en stark arbetstillfredsställelse hos socialarbetare som arbetar 
med barn som far illa. 
Riskerna för emotionell utmattning är mindre hos de som känner stor vilja att stanna 
kvar inom den sociala barnavården vilket uppfattades som förvånande eftersom att man 
tidigare sett de mest hängivna arbetarna som mer sårbara för emotionell utmattning. 
Stalker et al. (2007) skriver att ett flertal studier lyfter att vissa personlighetsdrag 
exempelvis att må bra utav att hjälpa andra samt att ha tro på att det man arbetar med 
gör skillnad bidrar till en starkare arbetstillfredsställelse trots en hög arbetsbelastning 
och emotionell utmattning. Studien visar även att användandet av copingstrategier och 
målorientering kan minska de negativa effekterna utav eventuell emotionell utmattning 
och även att arbetstillfredsställelse påverkas av organisatoriska faktorer.  
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I artikeln lyfts även ”emotionellt arbete” (fritt översatt ifrån begreppet emotional labour 
enligt Hochschildt 1983). Detta innebär att det finns vissa regler kring känslor som 
kopplas till förväntningar inom arbetet för många av de anställda. När organisationen 
och ledningen bygger upp en slags mall kring hur man bör bete sig och känna inför de 
man möter så skapas emotionellt arbete. I artikeln så skriver författarna att utbrändhet 
och emotionell utmattning ses som något som uteslutande orsakas utav organisatoriska 
och arbetsrelaterade faktorer men att vissa studier numera visar på att individuella 
egenskaper kan spela in. I artikeln lyfts också studier som påvisar att möjligheten att 
hitta personliga belöningar i omsorgsarbetet kan spela in och påverka de negativa 
effekterna av arbetsöverbelastning. De påstår att uppfattning om att ens arbete gör 
skillnad och att de få ut något positivt hos sig själv av att hjälpa andra kan minska dessa 
negativa effekter. Utifrån detta dras slutsatsen att många som arbetar inom 
omsorgsarbeten accepterar arbetsbelastningen och utmattningen så länge de upplever att 
de hjälper andra i sitt arbete.  
2.4 Copingstrategier och utbrändhet hos socialarbetare  
Dinah G. Anderson (2000) artikel utgår ifrån hur situationen ser ut för socialarbetare 
som arbetar med barn som far illa i USA och har gjort det i minst två år. Fall 
innehållande barnmisshandel har ökat till följd av bland annat fattigdom, våld i 
familjen, hemlöshet och ensamstående föräldrar. Samtidigt ökar arbetsbelastningen för 
socialarbetare som arbetar med barn eftersom många slutar sina arbeten och de som är 
kvar då får större arbetsbelastning. Begreppet copingstrategier utifrån Lazarus och 
Folkmans (1984) beskrivning tas upp samt att brist på sådana strategier kan öka den 
arbetsrelaterade stressen. Undersökningen visade även på att användande av undvikande 
copingstrategier medförde en högre känsla av emotionell utmattning, medan aktiva 
copingstrategier medförde minskad avhumanisering och en högre känsla av personlig 
fullbordan. Artikelförfattaren menar att ett resultat som kan vara ett av de viktigaste som 
framkommit i studien är att dessa socialarbetare borde använt sig mer av 
känslofokuserad coping för att undvika och förebygga emotionell utmattning, eftersom 
de dagligen arbetar i en känsloladdad omgivning.  
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2.5 Vikten av att lyfta praktikernas emotionella behov i 
handledning  
Caroline Bradbury-Jones (2013) artikel utgår ifrån en avhandling som handlar om 
handledning för personer som arbetar med barn som far illa. Hon skriver att det finns 
ökande empiriska bevis som tyder på att arbetet med barn som far illa riskerar att 
påverka de professionellas emotionella och psykiska välmående. Vidare skriver hon att 
stress och utbrändhet är utbrett inom yrkesgruppen och lyfter även bevis för detta i sin 
avhandling. Bradbury-Jones (2013) tar upp handledning som en viktig del i stödjandet 
av de professionella, eftersom att det skapar möjligheter för att identifiera stress och 
eventuell utbrändhet samt för att utveckla stödjande mekanismer. Hon lyfter att många 
handledningsmodeller lämnar praktikernas emotionella behov utanför och att detta står i 
kontrast till vikten av emotionellt skydd och stöd för dem som arbetar med barn som far 
illa. Vidare förklarar hon att många belyst faktumet att detta behövs – men inte själva 
givit konkreta förslag på hur man skulle kunna förverkliga detta. 
Bradbury-Jones (2013) går in på en handledningsmodell som fokuserar på reflektion 
kring känslolivet och som används för sjukvårdspersonal. Bradbury-Jones (2013) lyfter 
även begreppet reflektion och reflektionsprocesser och beskriver hur dessa syftar till 
stimulera självmedvetenhet, fritänkande, villighet att utforska andra perspektiv, modet 
att ta sig an osäkerheter, komplexitet och risker hos praktiker vilket i sig leder till mer 
genomtänkt arbete. Slutsatser som Bradbury-Jones (2013) drar i sin avhandling är bland 
annat att denna metod är ett sätt att reflektera och lyfta den emotionella aspekten i 
handledning, men att det inte är det enda sättet och att metoden kräver mer empiriska 
tester och utvärdering för att man skall kunna se dess fulla påverkan på de som arbetar 
med barn som far illa – men att det, baserat på tidigare användning, förmodligen kan ge 
positiva effekter även inom det området. Hon säger även att metoden kan användas som 
ett komplement och inte behöver ersätta någonting annat. Slutligen lyfter hon vikten av 
att ”someone cares for the carers” och att det därför är viktigt att utforska möjligheter i 
stödjandet av de som arbetar med barn som far illa – genom att stötta och skydda 
socialarbetarna kan man också öka deras möjligheter att hjälpa de barn som de är där för 
att hjälpa.   
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3. Teori 
Vi har använt oss av tre olika teorier för att kunna analysera vårt material på ett sätt som 
är relevant för vår undersöknings olika delar. Teorierna går in delvis in i och 
kompletterar varandra vilket vi anser vara relevant för vår undersökning. Dessa tre olika 
teorier är stressteori, stödteori och copingteori.  
3.1 Stressteori 
Som tidigare nämnt så utgår vår teoretiska ansats gällande stress ifrån Hans Seyles 
(1956) definition. Där förklaras stress som en psykofysiologisk reaktion på yttre 
belastning där extra energi skapas för att hantera situationen. Denna energi kan 
exempelvis göra människan bättre på att slåss vilket ökar chansen för överlevnad 
(Håkansson 2005). Barbro Lennéer Axelson (2010) menar att stress kan ses som ett 
varningssystem som ger oss signaler om att någonting kan vara farligt. Att utsättas för 
långvarig stress utan att få tid till återhämtning kan vara ett exempel på en sådan fara. 
Även att hantera mindre problem som pågår under en längre tid kan skapa stress. Dessa 
motgångar kan bland annat bestå av en kraftig och långvarig arbetsbelastning. 
Vetenskapliga undersökningar visar att stress kan ge ökad prestation men bara upp till 
en viss gräns, sedan minskar denna förmåga istället. Punkten där man presterar som bäst 
ligger dock på olika nivåer beroende på situation (Håkansson 2005). Stress är trots detta 
en allvarlig hälsorisk i dagens samhälle. I många av de situationer man ställs inför bland 
annat i arbetslivet så behövs inte den fysiska energin som uppkommer vid stress för att 
lösa ett svårt problem under tidspress. Kroppen producerar ändå denna energi så snart 
ett hot uppkommer. Den energin leder då i redan stressade situationer till att 
problemlösningsförmågan blir ännu sämre (Håkansson 2005).  
Arbetsrelaterad stress är ett fenomen som har studerats ganska länge och 
Europakommissionen har sammanställt ett antal faktorer som kan anses bidra till 
arbetsrelaterad stress. Dessa är fysiska faktorer, psykologiska och sociala faktorer samt 
organisatoriska och strukturella brister (Währborg 2009). I fortsättningen kommer vi att 
benämna dessa faktorer som stressorer. Stressorer är enligt Barbro Lennéer Axelson 
(2010) ett begrepp som används inom stressteori och copingteori för att benämna 
påfrestningar och belastningar som kan utlösa stresstillstånd. Hur allvarlig 
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stressreaktionen blir beror på stressorns intensitet och långvarighet samt på faktorer hos 
den som blir drabbad som personlighet och psykosocial situation.  
Det finns olika typer av stressorer. Fysikaliska stressorer är enligt Währborg (2009) 
förhållanden i omgivningen som exempelvis buller, ljud och ljus. En annan typ av 
stressorer är de psykologiska. Det finns många psykologiska stressorer men ett exempel 
på detta är depression som är ett tillstånd som innehåller vissa mätbara egenskaper som 
ångest, nedstämdhet och hämning av viljekraft. Ångest är också en psykologisk stressor. 
En tredje typ av stressorer är emotionella/relationella stressorer. Människan är 
beroende av sina relationer och de utgör en central del av det mentala livet delvis på 
grund av att hela vår personlighetsutveckling är beroende av relationer till andra, oss 
själva, objekt eller metafysiska fenomen. Störningar i relationer som händelser som stör 
eller avbryter en relation kan leda till stressreaktioner. Välfungerande relationer kan 
dock utgöra ett skydd som motverkar utveckling av stress. En fjärde typ av stressorer är 
kognitiva sådana. När möjliga hot hanteras så används hela hjärnan och detta har länge 
varit intressant för forskning, speciellt inom psykologin. “The hurry sickness” eller 
“bråttomsjukan” har fått en stor utbredning i världen. Tiden har blivit allt viktigare och 
en upplevelse av att leva under tidspress har i olika studier visat sig vara en farlig 
stressor (Währborg 2009). 
Den sista stressortypen vi ska gå in på är sociala stressorer. Enligt Peter Währborg 
(2009) har vissa arbetsförhållanden har visat sig vara kopplade till en ökad risk för 
stressrelaterad sjukdom. Dessa är exempelvis arbetslöshet och bristande tillfredsställelse 
med arbetet. Orsaken är att personer som är utsatta för höga krav och samtidigt har en 
liten möjlighet att påverka löper större risk att drabbas av stress. Sådana här studier har 
anklagats för att missa andra riskfaktorer, dock har en modell av Robert Karasek och 
Töres Theorell (1990) visat sig vara giltig och tillförlitlig. Denna modell, kallad krav-
kontroll-stödmodellen, utgår ifrån två koordinatorer varav den ena axeln är upplevelsen 
av höga krav och den andra axeln är upplevelsen av möjlighet till kontroll. Vad 
modellen visar är att upplevelsen av höga krav i samband med upplevelsen av låg 
kontroll kan medföra stressreaktioner.  
För att tydliggöra detta har vi lagt in en figur som visar på sambandet mellan krav och 
kontroll i relation till stress ser ut enligt krav-kontroll-stödmodellen av Karasek och 
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Theorell (1990). Vår figur är inspirerad av den figur som finns att hitta i Peter 
Währborgs bok “Stress och den nya ohälsan” (2009) .  
Spänd arbetssituation 
Höga krav 
Litet beslutsutrymme 
Aktiv arbetssituation 
Höga krav 
Stort beslutsutrymme 
Passiv arbetssituation 
Låga krav 
Litet beslutsutrymme 
Avspänd arbetssituation 
Låga krav 
Stort beslutsutrymme 
 
Währborg (2009) menar att de två funktionerna emotioner och kognition är det som 
främst leder till stress. Stressreaktionen på dessa stimuli kan vara olikartad som en 
aggressivitetsstress som är en ett resultat av en snabb stressreaktion eller som 
uppgivenhetsstress som är ett resultat av en långsam stressreaktion. Det sistnämnda kan 
liknas vid en våg där alla de samlade stressorerna ligger i den ena vågskålen, det kan 
benämnas som den totala stressbördan. I den andra vågskålen ligger den genetiska (som 
endast kan vara gissningar eftersom det fortfarande är okänt) och psykologiska 
benägenheten till stressreaktioner samt copingstrategier. Reaktioner i hjärnan leder 
sedan till förändrat beteende och förändrade kroppsliga reaktioner vilket i sin tur sedan 
leder till aggressiva eller uppgivna stressreaktioner. Den förstnämnda är förknippad med 
irritabilitet, aggression, frustration och även fientlighet. Den sistnämnda är förknippad 
med just uppgivenhet, dysterhet, oro och depression. Dessa två typer av stress och de 
reaktioner som är förknippade med dessa förändras över tid och aggressiv stress verkar 
ofta övergå i uppgivenhetsstress. Det finns även studier som visar att stress kan 
förmedlas via de delar av hjärnan som inte har något medvetande, alltså kan stress 
finnas utan en medvetenhet kring det (Währborg 2009).  
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3.2 Copingteori 
Vi har valt att ta avstamp i Richard Lazarus & Susan Folkmans (1984) 
grundresonemang om copingteori. De skriver om “den psykoanalytiska 
jagpsykologimodellen” (fritt översatt ifrån det engelska begreppet “psychoanalytic ego 
psychology model” som Lazarus & Folkman använder) som beskriver coping som 
realistiska och flexibla tankar och ageranden som löser problem och därigenom minskar 
stress.  
Lazarus (1984) skriver att problemfokuserade former av coping ungefär kan likställas 
med problemlösning, försöka hitta alternativa lösningar, väga alternativ emot varandra 
och sedan välja ett och agera utefter det. Lazarus (1984) lägger dock tonvikt vid att 
problemfokuserade copingstrategier skiljer sig ifrån generell problemlösning för att det 
också inkluderas strategier som riktas inåt. Han lyfter Kahns resonemang om två olika 
grupper av problemorienterade strategier - de som riktas mot den yttre 
omgivningen och de som riktas mot självet. Omgivningsriktade strategier kan 
exempelvis vara att ändra vissa procedurer eller sätt att arbeta, medan självinriktade 
strategier kan handla om att sänka ambitionsnivå eller minska självupptagenhet.  
Lazarus (1984) skriver om emotionsfokuserade copingstrategier och att de kan vara 
kognitiva processer likt undvikande, förminskande, selektiv uppmärksamhet, positiva 
jämförelser och att utveckla positiva värden ifrån negativa händelser. Det finns även 
andra typer av kognitiva strategier som syftar till att öka emotionell stress. Lazarus 
(1984) skriver att vissa individer behöver känna sig sämre innan de kan bli bättre, att 
man kan behöva straffa sig själv genom att skuldbeläggning eller för att “gå igång” 
psykiskt ungefär som idrottare kan stärka och peppa sig själva mentalt innan en tävling. 
Dessa strategier kan jämföras med omvärderingar (fritt översatt ifrån Lazarus begrepp 
reappraisal) - man “värderar om” för att minska stressen eller “hotet” i en viss situation 
och därmed blir den hanterbar. 
Även Barbro Lennéer Axelson (2010) skriver om copingstrategier i sin bok Förluster. 
 Hon skriver att Lazarus och hans kollegor har tagit fram åtta vanligt förekommande 
copingstrategier som är konfrontativ coping, flykt/undvikande coping, distansering, 
självkontroll, sökande efter socialt stöd (inklusive kommunikation), ansvarstagande, 
planerad problemlösning samt positiv omtolkning/omvärdering.  Vidare står det att 
vilka copingstrategier man väljer beror på många olika faktorer som exempelvis hälsa, 
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energi, livsåskådning, skicklighet i problemlösning och sociala färdigheter samt att valet 
av copingstrategi inte sällan styrs av vilken grad av stöd man har i sin omgivning.  
Lennéer Axelson (2010) skriver även om känslo- och problemfokuserad coping utifrån 
Richard Lazarus och Susan Folkmans perspektiv. Utifrån dessa två typer har även två 
till skapats utav Folkman och Judith Moskowitz (2000, 2004) - socialt stöd samt 
meningsskapande coping. Vi kommer att i huvudsak fokusera på de problem-
/känslosfokuserade strategierna samt socialt stöd i vår analys. Vidare till de 
känslofokuserade strategierna vilka kan vara exempelvis att konfrontera, bemästra, 
tolerera, reglera eller reducera olika svåra känslor som man upplever. Här står två olika 
funktioner i fokus - känslomässig avlastning, även kallat ventilering, samt 
känsloreglering. Lennéer Axelson skriver att problemfokuserad coping handlar istället 
om problemlösning som i sin tur syftar till att exempelvis förebygga, förhindra, 
förbättra eller förändra en problematisk situation (2010). Vi kommer hädanefter att 
likställa begreppen emotionsfokuserad coping samt känslofokuserad coping. 
3.3 Stödteori 
Vi har även anknutit till ett psykosocialt stödperspektiv. Vi är i behov av medmänskligt 
stöd ifrån förlossningssängen till dödsbädden, även när det gäller diverse vardagliga 
bekymmer (Lennéer Axelson, 2010). Stöd kan finnas i det sociala nätverket, som egna, 
individuella resurser men även professionellt och ideellt krisstöd. Lennéer Axelson 
(2010) lyfter fem typer av stöd - emotionellt stöd, kognitivt stöd, social tillhörighet och 
nätverksstöd samt praktiskt stöd. Fyra av dessa är relevanta för vårt material och de 
definieras därför nedan.  
Emotionellt stöd är vanligast och innebär samtal med andra om i första hand belastande 
känslor. Det handlar om att få möta engagemang, förståelse, omsorg, bekräftelse och 
uppmuntran vilket i sig kan skapa hopp och trygghet hos individen och minskar känslan 
av ensamhet.   
Kognitivt stöd handlar om att ta till sig information och kunskap, få vägledning, 
feedback och stöd i problemlösning. Detta kan i sig hjälpa den drabbade att vidga sitt 
perspektiv och skapa nya sätt att handla.  
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Nätverksstödet handlar om personens möjligheter till att ta del av relationer och 
gemenskap i sociala system, exempelvis i en arbetsgrupp. Motsatsen till nätverksstöd 
och social tillhörighet är ensamhet och isolering.  
Det praktiska stödet handlar om att få hjälp med praktiska delar i vardagen, exempelvis 
att få hjälp att handla eller passa barn. 
3.2.1 Stöd i den psykosociala arbetsmiljön  
Begreppet psykosocial arbetsmiljö är något svårdefinierat men kan antingen vara ett sätt 
att beskriva orsaksförhållanden i arbetsmiljön eller användas för att beskriva hur 
människan kan påverkas av händelser eller för att beskriva samspelet mellan individen 
och miljön. Själva begreppet psykosocial handlar om samspel mellan individ och 
omgivning utifrån Erik H Eriksons (1959) definition. 
Arbetsmiljön definieras utifrån tre olika delar - den fysiska arbetsmiljön vilket är den 
rent fysiska omgivningen som omger individen. Den organisatoriska arbetsmiljön 
handlar om de formella former och lagar som styr och reglerar vissa delar av arbetet. 
Den tredje delen är den sociala arbetsmiljön som handlar om de relationer som finns 
mellan människor och olika grupper (Lennéer Axelson & Thylefors 2005).   
Vad som klassas som god eller icke-god arbetsmiljö kan se olika ut från person till 
person, men man kan ändå fastställa att det finns vissa tydligt identifierade faktorer i 
arbetslivet som bidrar till sämre arbetsförhållanden. Att arbeta under svåra eller dåliga 
arbetsförhållanden kommer att förr eller senare orsaka negativa konsekvenser för 
individen. Dessa kan vara besvikelser som i sig skapar ilska, uppgivenhet, motvillighet 
eller andra beteenden och känslor som varken kommer att gynna arbetsmiljön, 
effektiviteten i arbetet eller individen själv. En god arbetsmiljö, i kontrast till det ovan 
nämnda, är en omgivning där individen känner sig trygg fysiskt såväl som psykiskt samt 
har tillgång till omväxling, självbestämmande och eget ansvar samt sociala kontakter 
och helst även att arbetet bidrar till personlig såväl som yrkesmässig utveckling 
(Lennéer Axelson & Thylefors 2005).  
Individens psykiska såväl som fysiska hälsa kan ses som ett resultat av den miljö som 
hon vistas i - utav den totala miljön så spelar arbetsmiljön ofta en signifikant roll. 
Huruvida det faktum att sämre arbetsförhållanden kan påverka den totala hälsan och 
genom det “spilla över” till individens privatliv har granskats i tidigare forskning. Man 
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har även undersökt huruvida individens problem i privatlivet kan påverka arbetet i 
samma utsträckning. Detta kan möjligen hända, men generellt sett så verkar det som att 
problem i privatlivet inte påverkar arbetslivet utan att de sociala nätverk man har privat 
ofta utgöra ett stöd om man utsätts för belastning på arbetet (Lennéer Axelson & 
Thylefors 2005).  
Något som visat sig speciellt viktigt i diverse studier är det sociala stödet. Ett sådant 
stöd ifrån såväl chefer som arbetskamrater både på en praktisk och känslomässig nivå 
minskar riskerna för sjukdom. Det ses inte bara som en direkt positiv inverkan på 
arbetsmiljön, utan även i “buffertsyfte” - alltså att den kan ses som en stötdämpare till 
arbetsrelaterade krav och belastningar. Viktigt att lyfta är det faktum att det finns studier 
som stödjer såväl som studier som inte stödjer dessa antaganden. En slutsats man kan 
dra utifrån det är att socialt stöd inom arbetsgruppen är positivt, men att det inte är 
säkert att det verkar stötdämpande gentemot krav och belastning. Det finns dock ett 
flertal studier som tyder på att en individs sociala nätverk hjälper en att hantera 
påfrestningar man stöter på i livet, och att arbetsgruppen kan vara en del av detta sociala 
nätverk för många (Lennéer Axelson & Thylefors 2005).  
4. Metod 
Under följande avsnitt kommer vi att redogöra för hur vi har gått till väga under 
uppsatsens gång.  
4.1 Kvalitativ metod 
Utifrån hur syftet och frågeställningarna är formulerade har vi använt oss av en 
kvalitativ metod utifrån Alan Brymans (2011) resonemang i vår undersökning. Vårt 
syfte och våra frågeställningar syftar till att undersöka hur socialarbetare inom den 
sociala barnavården upplever och hanterar svårigheter och stress i sitt arbete samt hur 
olika former av stöd kan ha en positiv inverkan på detta. Dessa upplevelser är så pass 
individuella och personliga att vi har gjort en mer djupgående, kvalitativ undersökning 
med fokus på individens personliga upplevelser - istället för att försöka forma 
generaliserbara kunskaper. Det finns en möjlighet att utföra en större, kvantitativ 
undersökning och därigenom få enkla svar på stress-, svårighets-, coping- och 
stödfaktorer inom den sociala barnavården men, utifrån såväl intresse och 
förutsättningar, ville vi göra en kvalitativ studie för att istället få fördjupa oss i enskilda 
individers upplevelser och skildringar av deras subjektiva verklighet. Bryman (2011) 
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skriver att kvalitativ forskning är mer inriktad på ord än siffror, men att det även finns 
andra skillnader. Främst har vi varit ute efter subjektiva upplevelser och 
intervjupersonernas egna berättelser och inte att räkna hur frekvent ett visst ord nämns i 
intervjuerna. Bryman (2011) skriver även om ett deduktivt angreppssätt vilket innebär 
att man utgår ifrån en teori för att sedan samla in data och koppla ihop den med teorin. 
Detta sätt har vi använt och först valt stressteori, copingteori och stödteori utifrån de 
tankar vi hade kring hur vi ville genomföra undersökningen för att sedan samla in 
empiri och sammanställa ett resultat. Motsatsen till detta är enligt Bryman (2011) är ett 
induktivt angreppssätt där man samlar in data först och sedan väljer teori utifrån det.  
Vidare skriver Bryman (2011) om fyra olika traditioner inom den kvalitativa 
forskningen - naturalism, etnometodologi, emotionalism och postmodernism. Vår 
undersökning följer den emotionalistiska traditionen som enligt Bryman (2011) beskrivs 
som något som bygger på subjektivitet och där man strävar efter att fånga “insidan” av 
upplevelser och erfarenheter och människors inre verklighet är i fokus. Detta tycker vi 
relateras starkt till vår uppsats som redan framgått tidigare. Vi ser därför en fördel i att 
djupdyka i ett färre antal personers individuella, inre världar istället för att skrapa på 
ytan på ett större antal personer - till exempel genom en enkätundersökning.  
4.2 Generaliserbarhet och transparens  
Bryman (2011) skriver om problemen med generalisering för kvalitativa 
forskningsresultat. Dessa kan ofta kritiseras som svåra att generalisera utöver den 
specifika situation som den uppkommit inom eftersom att kvalitativt material 
exempelvis kan samlas in likt vår studie, på en mindre grupp individer inom en viss 
organisation eller inom vissa geografiska gränser och att det därför inte går att 
generaliserade dessa resultat till andra kontexter. Detta resonemang har vi full förståelse 
för och vill därför lyfta att vår undersökning inte syftar till att skapa någon form av 
generaliserad kunskap. Vi hoppas däremot, trots att uppsatsen inte är generaliserbar, att 
de som läser vår uppsats och arbetar inom den sociala barnavården kan upptäcka 
igenkänningsfaktorer och även bli mer medvetna och reflekterande över sina egna 
upplevelser och erfarenheter.  
Kvalitativ forskning är inte sällan för subjektiv (Bryman 2011) - inte bara utifrån den 
information man får in ifrån de utvalda intervjupersonerna utan även utifrån forskarnas 
egna osystematiska uppfattningar och vad som är viktigt och betydelsefullt. Vår 
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uppfattning är att forskarens subjektivitet inte sällan styr undersökningen. Vi har dock 
försökt förhålla oss neutrala i den mån det går samt till stor del arbetat med att vara 
medvetna om våra egna subjektiva tankar och föreställningar i förhållande till vår 
uppsats.  Därmed har vi konstant arbetat med att förklara och motivera hur vi gått 
tillväga i vår undersökning för att upprätthålla ett transparent förhållningssätt genom 
hela vår uppsats. Det i såväl metodförfarande som i hur vi gått tillväga i analysen och 
framtagandet av våra slutsatser.  
Vi har även styrts av vår generella tidsram då en kandidatuppsats ska genomföras inom 
en begränsad tid. Vi har även styrts av ekonomiska såväl som geografiska förhållanden 
då vi inte haft möjlighet att åka längre än inom Västra Götalandsregionen. Sociala 
förutsättningar och kontakter har också styrt då det varit svårt att få tag på personer att 
intervjua. Vi valde utefter det att göra individuella intervjuer med våra intervjupersoner.  
4.3 Tillförlitlighet och äkthet  
I “Samhällsvetenskapliga metoder” av Alan Bryman (2011) framgår det att reliabilitet 
och validitet inte sällan endast kopplas till kvantitativa undersökningar - men att det går, 
och bör, tas i akt även när det gäller kvalitativa undersökningar. Vidare förklaras det att 
det dock finns andra kriterier som kvalitativa undersökningar kan bedömas utifrån vilka 
är tillförlitlighet och äkthet. Vi valde att använda oss av dessa begrepp då vissa 
författare, enligt Bryman (2011), anser att det är nödvändigt att det redogörs för termer 
och metoder för att kunna bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning. Dessa två begrepp 
kommer nu att gås igenom och exemplifieras samt förklaras utifrån vår egen 
undersökning.  
Tillförlitligheten bedöms enligt Bryman (2011) utifrån fyra kriterier vilka är 
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera. Vi 
har försökt att eftersträva en transparent hållning igenom hela vår uppsats genom att i 
alla stadier redogöra, motivera, förklara och argumentera för de val och vägar som har 
tagits och den sociala verklighet vi framhåller - detta för att uppnå en så hög 
tillförlitlighet som möjligt. Vi har även genomgående reflekterat och diskuterat med 
varandra kring våra egna roller, föreställningar och tankar påverkat undersökningen 
samt våra intervjupersoner under intervjuerna. Det är svårt om inte omöjligt att vara helt 
objektiv i vad man gör, speciellt när man brinner för något, och har istället för att 
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försöka förneka detta vägletts av intentionen att “lägga alla kort på bordet” och 
eftersträva en transparent hållning.  
Äkthet bedöms utifrån kriterierna rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk 
autenticitet, katalytisk autenticitet samt taktisk autenticitet (Bryman 2011). Vi har under 
hela processen försökt att utgå ifrån våra egna förutsättningar gällande ekonomi, tid, 
socialt nätverk samt geografi. Vi vill återigen påpeka att vår studie inte är generaliserbar 
och kanske inte ger en rättvis bild av gruppen “socialarbetare som arbetar med barn som 
far illa” eftersom endast inbegriper en handfull intervjupersoner varav vissa även 
arbetar inom samma organisation. Detta kan ses som oförenligt med äkthet men så har 
verkligheten sett ut för vårt uppsatsskrivande. Vi har stött på svårigheter i arbetet och 
gått miste om intervjupersoner som avbokat intervjuer samt haft svårt att få tag i en 
större andel att intervjua. Vi har fått acceptera de motgångar vi stött på och arbetat 
utefter de förutsättningar som funnits. För att uppnå så hög äkthet och tillförlitlighet 
som möjligt har vi varit noga i våra redogörelser av undersökningen, för att läsaren ska 
få en förståelse för hur processen sett ut och sedan göra en bedömning utefter det.  
Gällande ontologisk autenticitet så kan vi inte svara på huruvida vår undersökning har 
hjälpt de som deltagit - men vi hoppas att såväl våra intervjupersoner och eventuella 
läsare kan få en chans att reflektera över sin egen situation och på så sätt få ökad 
medvetenhet och förståelse för sin egen samt andras situation i liknande kontext, vilket 
benämns som pedagogisk autenticitet. Gällande katalytisk samt taktisk autenticitet så 
kan vi inte svara på huruvida undersökningen har gjort att intervjupersonerna kan ändra 
sin situation, men vi hoppas att det har bidragit till en möjlighet att utvecklas. 
Intervjupersonerna kommer att delges den färdiga upplagan av uppsatsen och uppmanas 
återkomma med reflektioner kring den.  
4.4 Sökvägar och litteratur  
I sökningen efter litteratur och vetenskapliga artiklar har vi utgått ifrån databaser som 
till exempel Social Services Abstracts och Göteborgs Universitets supersöksfunktion. 
Vi även har deltagit i sökverkstäder och tagit del av den kunskap som erbjudits via 
kursen för att hitta nyckelord att använda oss utav i vår sökning. Dessa var exempelvis 
“social worker”, “child protection worker”, “stress”, “occupational stress”, “coping 
strategies” och ett par svenska översättningar som exempelvis “socialarbetare”, 
“arbetsrelaterad stress” och “copingstrategier”. Dessa sökord har använts i olika 
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kombinationer för att hitta relevant forskning. Vi har även gått till ett flertal av de 
bibliotek som samhör med universitetet för att söka efter böcker som kan vara relevanta 
till vår undersökning. Vi har även läst tidigare forskning, artiklar och böcker och 
därigenom hittat fler informationskällor. Vi har försökt att ständigt vara reflektiva i vår 
sökprocess och aktivt arbetat med utvärdering av relevans och återkoppling till syftet. 
 Vi har även här fått stor hjälp av vår handledare Barbro Lennéer Axelson som både har 
tipsat om litteratur samt hänvisat oss vidare till andra som hjälpt oss hitta den litteratur 
och forskning vi letat efter.  
4.5 Urval 
Vi använde oss av ett målinriktat urval (Bryman 2011) där vi har, utifrån vårt syfte och 
våra frågeställningar, försökt hitta relevanta intervjupersoner, men vi fick även, på 
grund av brist på tillgång på intervjupersoner, även delvis använda oss utav tidigare 
existerande kontakter, därmed ett bekvämlighetsurval (Bryman 2011). Vi är medvetna 
om risken med ett bekvämlighetsurval vilket är att det är omöjligt att generalisera 
resultatet. Eftersom detta inte är vårt intresse med undersökningen har vi dock ändå 
använt oss av denna typ av urval. För att kompensera för detta kommer vi att nedan i 
detalj beskriva hur vi gått tillväga för att läsaren skall kunna få en så klar bild som 
möjligt av vår studie. 
Vi valde att sikta på få sex olika intervjupersoner att intervjua individuellt. Vi utgick 
ifrån våra förutsättningar och satte rimliga men inte för höga krav för vilken typ av 
intervjuperson vi ville ha. Våra krav på intervjupersoner har varit 1) Att personen i fråga 
skall vara utbildad socionom och 2) att personen skall ha arbetat med barn och/eller 
unga som far illa i minst ett år. Tidsgränsen på ett år bestämde vi oss för därför att vi 
ville att våra intervjupersoner skulle vara någorlunda invanda i sitt arbete samt ha en hel 
del erfarenheter, både ifrån arbetet och ifrån sin egen utveckling och mående.  
Vårt letande efter intervjupersoner började genom att se över vilka personliga kontakter 
vi hade samt vilka möjligheter som fanns tidsmässigt såväl ekonomiska och sociala 
förutsättningar. Utefter det frågade vi först en kontakt vi hade på ett socialkontor om 
denne kunde förmedla oss vidare till eventuella intervjupersoner varpå vi kom i kontakt 
med tre intresserade intervjupersoner inom den kommunen. Dessa tre intervjupersoner 
fick vi sedan kontaktuppgifter till och kontaktade via mejl där individuella intervjuer 
bokades med var och en av intervjupersonerna. Vi försökte få fler intervjupersoner, för 
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att möjligen få en större geografisk bredd, genom att skicka ut mejl till 5 andra 
socialkontor runt om i Göteborg med omnejd. Vi fick svar ifrån ett av dessa 
socialkontor. Tre intervjuer bokades då med socialarbetare som arbetar med barn som 
far illa även där. Vi hade här endast kontakt med enhetschefen och hen valde utefter de 
kriterier som vi delgivit, ut tre personer ur arbetsgruppen som hen ansåg vara passande 
till vår undersökning. Tyvärr fick vi inga svar ifrån några av de andra kommunerna. 
Enligt vår handledare och andra lärare är detta förmodligen ett uttryck för just den stress 
och överbelastning som råder på det aktuella området.  
4.6 Intervjuförfarande  
I planeringen av våra intervjuer har vi utgått ifrån Brymans (2011) resonemang kring 
semistrukturerade intervjuer samt utformat en intervjuguide. Bryman (2011) beskriver 
den semistrukturerade intervjun som ett brett begrepp som innefattar många olika typer 
av intervjuer där intervjuaren har ett antal redan satta allmänt formulerade frågor vars 
följd kan variera samt där att man kan använda sig utav följdfrågor. Intervjuerna utgick 
ifrån ett formulär med grundfrågor och ställde därefter individuella följdfrågor utefter 
vad varje intervjuperson svarade. I utformningen av intervjuguiden tog vi hjälp av såväl 
Bryman (2011) och hans text om kvalitativa intervjuer samt vår handledare. 
Intervjuguiden finns att se under bilaga 2.  
Intervjuguiden bestod av fyra olika teman med frågor, utöver inledande och avslutande 
frågor - stress, svårigheter, coping och stöd. Anledningen till att vi valde en 
semistrukturerad intervju, där vissa av frågorna är ganska direkta medan andra är mer 
öppna, var att vi både ville försäkra om oss att vi fick svar som var relevanta till våra 
frågeställningar samt att få höra personens egna tankar och reflektioner utan större 
inblandning utav oss. Precis som Bryman (2011) skriver kring kvalitativa intervjuer så 
ville vi ha en intervju där intresset riktades mot individens egna synpunkter och 
upplevelser. Vi var noga med att ställa så gott som alla frågor vi hade i vår intervjuguide 
i en viss ordning. Detta gjordes för att försöka jämna ut förutsättningarna för de 
deltagande - vi ansåg att det var av vikt att vi ställde samma grundfrågor på samma sätt 
till samtliga deltagare för att minska vårt personliga inflytande just under intervju samt 
för att skapa en slags struktur och röd tråd för såväl intervjupersonens och vår egen 
förståelse. Det gjordes även för att försäkra oss om att vi inte missat viktig information 
genom att anta att personen svarat på en viss fråga genom en annan fråga, samt för att 
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underlätta för oss i analysprocessen. Utöver vårt förhållningssätt till de grundläggande 
frågorna var vi noggranna med att låta intervjupersonen bära samtalet. Följdfrågor 
ställdes utefter de individuella svar som intervjupersonerna gav men vi arbetade också 
aktivt med tystnad och bekräftelse för att uppmuntra denne att fortsätta berätta utan 
direkt styrning ifrån oss i form av frågor. Vi hade även tidigare framtagna definitioner 
som vi läste upp för intervjupersonerna när de var oklara eller frågade kring vad vi 
menade med vissa begrepp - även detta följdes för att vara säkra på att vi gav samma 
information till alla deltagare.  
4.7 Tillvägagångssätt 
Intervjupersonerna fick ett introduktionsbrev samt frågeguiden utskickat innan 
intervjuerna ägde rum för att de skulle, om så önskas ifrån deras sida, få en chans att 
läsa in sig på frågorna innan intervjun. Intervjuerna tog mellan 50 till 70 minuter och 
utfördes utefter vår frågeguide med vissa individuella följdfrågor. Intervjuerna har 
spelats in och materialet har transkriberats. Vi informerade samtliga intervjupersoner i 
förväg om att vi planerat att spela in intervjuerna med diktafon och erbjöd även dessa att 
tacka nej till att bli inspelade, men ingen avböjde.  
Samtliga intervjuer genomfördes av oss båda, där vi hade delat upp frågorna utefter de 
teman vi har i vår intervjuguide. Den som för närvarande inte ställde frågor, 
observerade och ställde vissa följdfrågor. Vi hade samma frågeordning och ansvar för 
samma områden under alla fyra intervjuer för att försöka göra vår påverkan så jämn som 
möjligt i mötet.   
Tre av våra ursprungliga intervjupersoner som vi fick tag i när vi skickade ut mejl till 
Göteborgs socialkontor med omnejd avbokade tyvärr sina intervjutider på kort varsel. 
Därpå kontaktade vi andra eventuella intervjupersoner genom kontakter, i detta fall 
genom en arbetsplats. Vi lyckades där få en till intervju som vi genomförde. Därefter 
försökte vi få tag i fler intervjupersoner via kontakter men på grund av tidsbrist fick vi 
inte till fler intervjuer. Vi har därmed genomfört sammanlagt fyra intervjuer.  
Vi intervjuade tre kvinnor och en man. Två av dem är i 30 årsåldern och två av dem är i 
50 årsåldern. Den som hade kortast erfarenhet hade arbetat som socionom i 2,5 år och 
den med längst erfarenhet hade arbetat som socionom i 33 år.  
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4.8 Etiska överväganden 
Under hela uppsatsarbetet har vi följt de etiska principer som Vetenskapsrådet har 
formulerat. Informationskravet innebär att forskarna ska informera 
undersökningsdeltagare och uppgiftslämnare om deras deltagande i forskningen och hur 
det ser ut och vilka villkor som gäller för det deltagandet.  Deltagarna ska informeras 
om att det är frivilligt att delta och att de har rätt att avbryta sitt deltagande när de vill. 
Vi tänker att vi uppfyller detta krav då vi har varit öppna från första början, innan 
undersökningen genomfördes, vad vår intention med undersökningen var och hur vi 
skulle genomföra den. Vi har muntligen informerat om frivillighet i samband med 
undersökningen. Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta samtycke ifrån 
undersökningsdeltagare. Vi skickade ut mejl och frågade om våra 
undersökningsdeltagare ville delta i vår studie och tänker att vi på så sätt inhämtade 
samtycke när de svarade ja. Konfidentialitetskravet innebär att försäkra de deltagande 
största möjliga anonymitet vilket innebär att personuppgifter inte får röjas och de ska 
bevaras på ett säkert sätt. Vi informerade deltagarna om att de kommer att vara 
anonyma i vår undersökning och även sedan i den färdiga uppsatsen. Vi har endast 
använt oss av anonyma citat och har inte heller antecknat namn på intervjupersoner på 
något material utan döpt dem till “intervjuperson 1” och så vidare vilket gör att vi anser 
att vi har uppfyllt detta krav. Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda som är 
insamlade för ett visst forskningsändamål inte får användas i andra sammanhang. Vi har 
försäkrat våra intervjupersoner om att allt material som kan ledas till person så som 
transkriberade intervjuer och inspelade intervjuer kommer att förstöras så snart 
uppsatsen är färdigställd och inte användas till några andra ändamål. Vi anser därmed 
att vi har uppfyllt detta krav.  
4.9 Bearbetning 
Brymans (2011) definition av tematisk analys har använts i bearbetningen av vårt 
material. Tematisk analys går ut på att man, genom ett flertal genomläsningar av 
materialet, märker ut diverse teman som intervjupersonerna lyft i intervjuerna. Vi 
kommer att lyfta de teman och subteman vi tagit ut ur materialet och sedan diskutera 
dessa genom att i uppsatsen lyfta fram och diskutera dessa utifrån de teoretiska begrepp 
som vi lyft under teoriavsnittet. Bryman (2011) skriver att man i sökandet efter teman 
bör observera repetitioner, lokala typologier eller kategorier, metaforer och analogier, 
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övergångar, likheter och skillnader, språkliga kopplingar, saknade data samt 
teorirelaterat material. Vi har tagit fasta på att se till likheter och skillnader mellan våra 
intervjupersoner på våra analysområden; stress, svårigheter, coping och stöd samt sett 
till repetitioner i deras svar angående dessa områden för att se vilket som var 
återkommande och viktigt.  
I bearbetningen av vårt material transkriberade vi våra intervjuer ordagrant för att inte 
missa någonting som eventuellt kunde vara viktigt för vår analys. För ökad läsbarhet har 
vi korrigerat vissa citat utan att det har ändrat betydelsen av citatet. Ett exempel på det 
är att vi har tagit bort vissa småord som “då” eller “eh…” och där intervjupersonen har 
använt sig av talspråk som gör det svårare att förstå i skrift. 
I tematiseringen av materialet har vi utgått ifrån våra fyra grundteman - stress, 
svårigheter, coping och stöd. Vi har läst våra intervjuer, som även dem är genomförda 
utefter dessa teman, ett flertal gånger samt diskuterat innehållet sinsemellan. Därefter 
har vi markerat teman i de utskrivna intervjuerna för att hitta återkommande och viktiga 
kategorier. Mindmapping användes för att kategorisera intervjupersonernas svar på ett 
överskådligt sätt. Vi har sedan tagit ut de citat vi ansåg passade i analysen och kopplat 
dem till vår teori och tidigare forskning. 
4.10 Metodreflektion 
Vi har försökt förhålla oss kritiska till uppsatsen och vårt tillvägagångssätt och kommer 
under följande avsnitt sammanfatta det. Detta eftersom att vi vill framställa vårt material 
och vår undersökning så nära verkligheten som det går. Vi vill inleda med att förklara 
lite kring våra hur vi resonerar kring våra intervjupersoner. Vår ursprungstanke med 
uppsatsen var att intervjua tre personer ifrån två olika kommuner och organisationer, 
alltså sex personer allt som allt. Eftersom att samtliga tre från ena organisationen 
avbokade våra intervjuer med bara en dags förvarning så hade vi svårt att få tag i nya 
intervjupersoner på så kort tid. Vi fick tag på en person ifrån en annan organisation, 
alltså har vi tre personer som arbetar inom samma organisation men även en person som 
arbetar inom en annan kommun och annan organisation. Vi hade velat ha fler intervjuer 
för att det hade kunnat ge oss fler intressanta svar, men eftersom generaliserbar kunskap 
inte är av intresse för oss i denna uppsats så har det inte påverkat kvaliteten på 
uppsatsen.  
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Vi anser ändå att vi fått ett relevant och intressant material och är nöjda med det utifrån 
förutsättningarna som givits, även om vi önskat att vi hade mer tid. Framförallt gällande 
intervjuerna, vi önskar att vi hade haft möjligheten att intervjua fler samt att ha 
uppföljningsintervjuer vilket vi anser skulle gynnat uppsatsen. Under hela 
undersökningens gång har vi varit medvetna om vår egen brist på erfarenhet kring 
denna typ av arbete. Vi tänker att detta exempelvis har försvårat intervjuandet eftersom 
att vi i efterhand förstått att vi kunde ha följt upp vissa trådar som intervjupersonerna 
lyfter och ställt följdfrågor på ställen där vi missat - utifrån detta önskar vi att vi hade 
haft mer tid till att hålla uppföljande intervjuer där man kunde gått ännu mer på djupet 
med respektive intervjuperson.  
 
En etisk aspekt gällande vårt material är det faktum att det finns en del frågor i vår 
intervjuguide vars direkta svar inte har lyfts i vår analys. Detta beror delvis på det 
faktum vi lyft ovan, men även på grund av att vi har valt att inte inkludera vissa svar 
som riskerar att avslöja intervjupersonernas identitet eller för att svaren inte varit 
tillräckligt utförliga för att vi ska ha haft möjlighet att dra slutsatser utifrån dem, eller att 
de helt enkelt inte varit relevanta utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Vi vill 
även lyfta vårt introduktionsbrev och säga att vi är medvetna om att vi inte skrivit med 
etiska aspekter eller informerat kring diktafonanvändning i det brevet. Däremot har vi 
haft mejl- eller telefonkontakt med samtliga intervjupersoner innan själva intervjun och 
därigenom informerat samtliga kring etiska aspekter avseende anonymitet. Vi har även 
frågat i förväg om de känner sig bekväma med att vi spelar in intervjun, och även tydligt 
förklarat att de kan avböja inspelning.  
 
Intervjuguide skickades ut till samtliga intervjupersoner innan själva intervjun. Detta 
gjordes dels för att en av våra intervjupersoner bad om det, vi valde utifrån det att 
skicka ut till alla eftersom att vi försökte ge alla intervjupersoner lika förutsättningar. 
Flera av intervjupersonerna nämnde tidsbristen och vi tänkte även att det kunde 
underlätta för såväl dem som för oss om de fått tillgång till frågorna innan och fått 
möjlighet att förbereda sig. Slutligen vill vi förklara att vi i vår analys försökt hålla 
borta egna associationer i analysen och endast förhålla oss till den teori och tidigare 
forskning vi har, men med vårt resultat i fokus. Det mesta av våra egna tankar och 
resonemang har vi valt att spara till diskussionen.  
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4.11 Arbetsfördelning  
Vi har genomfört och skrivit hela uppsatsen tillsammans, inklusive genomfört samtliga 
intervjuer ihop, med undantag av vissa avsnitt som vi valde att dela upp på grund av 
tidsbrist. Ett exempel på detta är teori och tidigare forskning – men vi har gediget 
genomläst och reflekterat ihop över den text som producerats. Detta har gjorts eftersom 
att vi ser stor vikt i att båda parter skall vara ordentligt inlästa på uppsatsens alla 
områden. Transkriberingen av intervjuerna har vi delat upp eftersom vi ansåg att det var 
mest lämpligt utefter ett tidseffektivitetsperspektiv.  
5. Resultat och analys 
Vi kommer under denna rubrik redogöra för och lyfta de teman och subteman som vi 
hittat i vårt material. Dessa kommer i sin tur sorteras in under fyra övergripande teman 
som vi själva valt utifrån våra grundläggande frågeställningar – stress, svårigheter, 
coping och stöd. Det är teman som har följt oss under hela undersökningen och varit 
ledstjärnor i allt från sökning av relevant litteratur och forskning till hur vi strukturerat 
och genomfört våra intervjuer. Därför kändes det naturligt att även genomföra vår 
analys utefter dessa teman. 
Vi har försökt förhålla oss till den röda tråden som vi försöker upprätthålla genom att 
behålla samma ordning i våra teman även här. På grund av detta förs viss djupare analys 
i kapitlet slutdiskussion. Vad som kommer att lyftas tas upp i inledningen till varje 
underrubrik. I slutet av varje övergripande tema kommer vi sammanfatta samt dra 
slutsatser kring det vi tagit upp. Genomgående i analysen kommer intervjupersonerna 
att benämnas som IP1, IP2, IP3 och IP4.  
5.1 Stress  
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vilka former av stress som vi kunde se hos 
våra intervjupersoner i deras arbete med barn som far illa. Vi kommer att inleda med att 
redogöra för olika typer av stressorer utifrån Währborgs teori kopplat till vårt material. 
Dessa stressorer är de fysikaliska, psykologiska, emotionella/relationella samt sociala. 
Vi kommer sedan att gå närmare in på sociala stressorer kopplat till Karasek och 
Theorells modell (1990) som visar på samband mellan krav och kontroll i relation till 
stress. Sedan kommer vi att ta upp två olika typer av stress - den aggressiva 
stressreaktionen, uppgivenhetsstress och den totala stressbördan.   
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5.1.1 Stressorer  
Under denna rubrik kommer vi att lyfta några av de stressorer som kommit fram under 
intervjuerna med våra intervjupersoner kopplat till vårt om resonemang kring 
Währborgs (2009) stressteori. Ett flertal av våra intervjupersoner lyfte att de inte 
upplevde så många fysikaliska stressorer. Ett exempel på en fysikalisk stressor som vi 
kunde se var dock bland annat att man vid hembesök kunde uppleva en påslagen tv, 
ringande telefoner eller andra oförutsägbara händelser som stressande. Detta vill vi 
illustrera med ett citat från en av våra intervjupersoner.  
IP2: Men det här att bli avbruten, alltså så är det ju 
när man är hemma. Så kan det ju ringa på dörren och 
så kommer grannen in med en bullpåse; “jag har 
precis bakat bullar!” Ja, vet dom vem jag är? Att jag 
sitter här? Det kan få ett stresspåslag på mig.   
Vi kunde se flera exempel på psykologiska stressorer. Ett flertal av våra 
intervjupersoner uttryckte en känsla av otillräcklighet i arbetet.  
IP4: Det är den här känslan av otillräcklighet. 
Återigen det här med tiden, att man inte hinner och 
sen då får man ju den här stressen att om jag 
prioriterar klientarbetet så kan det innebära att jag 
prioriterar bort administrationen [dokumentation].   
Ett annat exempel är känslan av att ifrågasätta sig själv i sitt arbete och i sin arbetsroll. 
Detta vill vi illustrera genom att lyfta två citat från två av våra intervjupersoner.  
IP2: Det som är mest stressande det är väl det här att 
känna sig trygg med att jag gör rätt saker. Alltså - är 
det det här jag ska jobba med nu? Är det detta 
fokuset jag ska ha? 
IP4: Ju längre jag arbetar desto mer kommer jag ju 
till dom här insikterna om komplexiteten. Om hur 
lite vi egentligen vet och kan och vår förmåga att 
egentligen göra någon skillnad.  
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Den tredje typen av stressor enligt Währborg (2009) är den emotionella/relationella. 
Detta har vi sett hos intervjupersonerna i deras uttalanden kring ensamarbete.  
IP4: Sen, när det började luckras upp och det blev 
mer ensamarbete, det var väldigt stressande. Att inte 
hinna med tiden, så. Och sen att behöva lita mycket 
mer till sig själv. Också stressande. För lite stöd. 
Den fjärde typen av stressorer är kognitiva stressorer. Währborg (2009) lyfter 
“bråttomsjukan” som ett begrepp. “Bråttomsjukan” är vanlig och handlar om att man 
upplever att man lever under stor tidspress. Flera personer uttryckte att de inte hade 
tillräckligt med tid. 
IP4: Om man tänker då med det här tidsmässiga, att 
jag jobbar mycket över. Och det är ju inte bra det 
heller. För det är inte möjligt att hinna med arbetet 
på arbetstid. Eller jag har inte möjlighet att göra det i 
alla fall. Jag bestämmer det här, att nu ska jag jobba 
mina fyrtio timmar men sen vet jag att gör inte det, 
utan jag jobbar ändå alltid mer.  
IP1: Ja, men det är ju det här med tid. Som jag 
nämnt innan. Att man aldrig känner att man har tid. 
Och att man inte hinner jobba så mycket med sina 
familjer som man vill för att man har så mycket 
dokumentation man behöver göra. Och prioriterar 
man bort den, så hamnar man liksom så pass mycket 
efter att det blir jobbigt. Men tid är liksom nyckeln 
till det mesta.  
I vår problemformulering har vi tagit upp att det idag förekommer stress och en orimlig 
arbetsbelastning inom socialtjänsten. Detta leder till att personal slutar vilket fler av 
våra intervjupersoner också tagit upp. I vårt avsnitt om tidigare forskning tar vi upp en 
artikel av Wanja Astvik och Marika Melin (2013) som heter “Överlevnadsstrategier i 
socialt arbete: hur påverkar copingstrategier kvalitet och hälsa?”. I denna artikel tas 
det upp att det finns en obalans mellan krav och resurser samt att detta ansvar lagts över 
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på den enskilda socialarbetaren. För att tydliggöra detta finns det alltså en hög 
arbetsbelastning som i kombination med otillräckliga resurser försvårar utförandet av 
deras arbete. Astvik och Melin (2013) tar också upp tidigare forskning som pekar på en 
hög förekomst av arbetsrelaterad stress inom välfärdssektorn och att detta inom det 
sociala arbetet kombineras med ett stort eget ansvar för det arbetet. Vi ser tydliga 
kopplingar mellan detta resonemang och uttalanden ifrån våra intervjupersoner. 
Samtliga tar upp ett samband mellan tid kontra arbetsbelastning. 
IP3: Det är att vi har för mycket att göra men för lite 
personal [...]. Man går ju ibland på såna här möten, 
där man pratar om vad man ska göra för att förändra 
socialtjänsten, vi måste hitta nya rutiner, vi ska hitta 
nya vägar, dom behöver det här - fast det enkla 
svaret är tid. Ja, allt det där är bra men vi behöver 
mer personal. 
Vi tolkar, utifrån detta samt andra uttalanden, att personalbrist är roten till många av de 
problem som våra intervjupersoner upplever.  
Över till de sociala stressorerna. En sådan är enligt Währborg (2009) att känna en 
bristande tillfredsställelse i arbetet. Han anknyter detta till Karasek och Theorells (1990) 
modell som påvisar starkt samband mellan krav och kontroll i relation till stress. 
Personer som är utsatta för höga krav och ett begränsat beslutsutrymme eller mindre 
kontroll löper större risk att uppleva stress i arbetet. Då upplever man vad Karasek och 
Theorell (1990) kallar en spänd arbetssituation. Detta kan vi se exempel på i våra 
intervjupersoners uttalanden - här följer vad en av dessa sagt om saken.  
IP3: Just nu är vi ju väldigt arga på våra politiker 
[...] som hör att socialtjänsten är i kris, de har frågat 
oss om hur vi mår och vi har sagt att vi mår 
jättedåligt, alltså vår chef har fört fram det. Och då 
drar man ändå tre miljoner minus på budgeten. [...] 
Det är påfrestande. När man ser hur folk sliter här 
och jobbar 60 timmarsveckor och ändå fattar inte 
dom, politikerna, någonting. 
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Vi tolkar detta uttalande som att intervjupersonen upplever att hen har höga krav på sig 
samtidigt som hen inte har någonting att säga till om och inte blir lyssnad på vilket kan 
resultera i stress enligt föregående resonemang.   
Carol A. Stalker et al. (2007) skriver att all arbetstillfredsställelse påverkas av 
organisatoriska faktorer. Att vilja stanna kvar inom den sociala barnavården ger en lägre 
risk för emotionell utmattning. De skriver även att utbrändhet och emotionell 
utmattning orsakas av organisatoriska faktorer. Därför anser vi att det är viktigt att även 
se till den strukturella aspekten inom området arbetsrelaterad stress.  
I artikeln skrivs det även att prioritering, försök att uppnå sina personliga mål samt 
arbetsrelaterade krav påverkar nöjdheten med sin arbetsinsats. Vi bad våra 
intervjupersoner skatta denna nöjdhet på en skala mellan 1-5 där de flesta placerade sig 
på en medelnivå. En av intervjupersonerna säger följande efter att hen fått frågan om det 
kan ha med stress att göra att skattningen inte är högre.  
IP1: Det är väl att man blir stressad liksom. Och sen 
beror det ju på vilket stöd man får ifrån chef och 
arbetsledning och sådana saker. Det är klart att det 
hänger ihop också. 
Vidare visar artikeln på att det finns andra studier som stärker påståendet om att vara 
nöjd i sitt arbete, uppleva att man hjälper andra och gör skillnad kan minska de negativa 
effekterna med arbetsöverbelastning vilket vi anser vara ett intressant såväl som 
relevant påstående med tanke på situationen inom socialtjänsten idag.  
För att återkoppla till stress i arbetet har vi valt att ta upp Währborgs (2009) resonemang 
kring aggressiva eller uppgivna stressreaktioner. Aggressiva stressreaktioner kan ta sig 
till uttryck genom exempelvis irritabilitet, aggression, frustration samt fientlighet. Såhär 
säger en av personerna; 
IP3: Det är ju det som är så jäkla jobbigt idag. Att 
hinna med att ta hand om sig själv och den ångest 
och frustration du bär. 
Aggressiva stressreaktioner kan övergå till uppgivna stressreaktioner; uppgivenhet, 
dysterhet, oro och depression. Även detta framkommer i vår studie. En intervjuperson 
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talar om svårigheten med att egentligen kunna göra någon skillnad och att det inverkar 
negativt på upplevelsen av meningsfyllt arbete.  
IP4: För då kan jag ju liksom ifrågasätta 
meningsfullheten med att jag överhuvudtaget jobbar 
med detta. Vad är möjligt, så? 
Dessa två typer av stress föregås av den totala stressbördan som Währborg (2009) talar 
om. Det kan ses som en “balansvåg” där den totala stressbördan och alla dessa olika 
stressorer som våra intervjupersoner upplever utgör den ena vågskålen och vår 
benägenhet att reagera på stressorer ligger i den andra vågskålen. Den utgörs alltså av 
psykologiska och genetiska faktorer (de sistnämnda är endast gissningar eftersom det 
fortfarande är okänt) samt copingstrategier.  
Sammanfattningsvis kunde vi se att tid kontra en hög arbetsbelastning, speciellt 
gällande dokumentation, var en bidragande orsak till stress. Detta kan härledas till en 
brist på personal. Hur de hanterar dessa stressorer kommer vi att ta upp mer om i ett 
senare avsnitt rörande copingstrategier.  
5.2 Svårigheter 
Följande avsnitt handlar om våra intervjupersoners upplevelser av svårigheter i deras 
arbete med barn som far illa. Dessa faktorer är inte teoretiskt förankrade i vår uppsats 
utan handlar mer om subjektiva upplevelser vilket sedan ligger till grund för vårt nästa 
avsnitt som handlar om hur dessa svårigheter, samt stress, hanteras. Med hantering 
syftar vi till copingstrategier.  
Vi hittade olika typer av svårigheter i vårt material. Svårigheter som hade med 
socialarbetaren själv att göra såsom känslor och egenskaper hos personen i fråga, 
arbetsrelaterade svårigheter, svårigheter i föräldrasamarbetet samt i själva arbetet med 
yngre och äldre barn. 
5.2.1 Svårigheter i relation till barnen  
Som svar på våra frågor kring vad som är svårast att arbeta med yngre barn (0-10) som 
far illa lyfte samtliga intervjupersoner att det främsta var barnens utsatthet, 
försvarslöshet och hur utlämnade de är till vuxenvärlden. Det framkom även andra saker 
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som uppfattades som svåra men som inte var gemensamt för alla intervjupersoner. Vi 
tar här upp citat som täcker båda delar.   
IP2: Deras utsatthet. Att de inte kan förmedla sig 
själva. Att man inte riktigt vet hur de mår. Det och 
att de är så lojala mot sina föräldrar och de är så 
beroende av sina föräldrar. Så därför så… man 
försätter dom i en lojalitetskonflikt också. 
IP1: Jag tänker att med mindre barn så har man ju 
kanske inte lika öppna samtal på samma sätt som 
med tonåringar eller äldre barn, de kan ju föra sin 
egen talan på ett annat sätt. Och det är ju väldigt 
svårt när vi pratar om mindre barn, speciellt barn 
som är sex år och yngre. Och är de mellan sex och 
tio så är de ju fullt medvetna om vad socialtjänsten 
är för någonting oftast och vad det kan innebära om 
man pratar eller tjallar. Då vet man hur illa det kan 
gå liksom. [...] det svåra är ju att man kanske inte i 
samtal får fram det man behöver [...] men det är väl 
det svåraste egentligen, att man kan se kanske men 
att man inte kan få fram den omsorgssvikten som är 
liksom, på ett påtagligt sätt. 
IP3: Försvarslösheten [...] Små barn är ju så jäkla 
försvarslösa, samtidigt som de älskar sin mamma 
och pappa så jäkla mycket. De kan ju inte lägga 
någon skuld som en ungdom kan göra på det sättet. 
Det är jobbigt. Då måste du ta det beslutet 
[placering] [...]. Barnet kan ju inte förstå det heller, 
och så bryter du den anknytningen som vi alla vet är 
så jävla viktig. 
IP4: Under tio år? Det är att de är ännu mer 
utlämnade till vuxenvärlden. De är så oerhört 
beroende av oss vuxna, så. 
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I arbetet med äldre barn (11-18) svarade samtliga av våra intervjupersoner att det svåra 
är att ungdomarna här har utvecklat egna destruktiva beteenden, inte sällan av en 
tidigare omsorgssvikt. Vi låter några citat illustrera detta.  
IP4: Ja de är ju beroende fast inte liksom det här för 
överlevnaden på det sättet men däremot att de, de 
vänder de kanske mera inåt eller utåt. Alltså inåt att 
de skadar sig själva eller att de hittar på galna tokiga 
saker, missbruk och så. Och hur illa det kan gå. 
IP2: Den är ju mycket mer komplex. För där har de 
en egen destruktivitet kanske. Så där är det inte… 
alltså där är man mycket mer beroende av att få med 
sig barnet eller ungdomen. Och när de är uppe i ett 
missbruk, en kriminalitet. Alltså det är så starka 
krafter som påverkar utanför familjen. Så det tycker 
jag är det svåraste. 
IP3: Det är ju det med föräldrarna. Att dom inte vill 
vara med i förändringsprocessen. Som ställer sig 
utanför, och som faktiskt är elaka mot sitt barn i 
mötet, som säger att “det här är djävulen själv” när 
barnet uttrycker någonting, även under mötet. [...] 
Det är ju jättefrustrerande. 
IP1: Ofta är det att de har utvecklat ett eget 
[utåtagerande] beteende av den omsorgssvikten som 
de har varit med om när de varit små. 
Sammanfattningsvis så säger intervjupersonerna att det finns svårigheter i arbetet med 
barnen och ungdomarna, men att de ser olika ut beroende på hur gamla barnen är samt 
vilket problematik de har. Gällande de yngre barnen så lyfts försvarslösheten hos dem 
och hur utlämnade de är till vuxenvärlden som svårigheter, medan det gällande äldre 
barn mer handlar om individens egen destruktivitet.   
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5.2.2 Emotionella svårigheter  
Våra samtliga intervjupersoner uttryckte olika känslomässiga reaktioner på att arbeta 
med barn som far illa. Några av dessa svårigheter illustreras med hjälp av följande citat.  
IP2: Alltså dels så blir man känslomässigt berörd. 
Empati alltså. Sorg. Det är smärtsamt att se. Och sen 
blir jag förbannad [...] Att det ser ut så. Sen kan man 
ju känna en maktlöshet, att jag kan göra så lite. 
IP3: Alltså, det är ju klumpen i magen. Oftast 
handlar om, de gånger när det blir jobbigt är när man 
känner den unge. 
IP2: Men det som jag tror mest påverkar det är 
liksom när det har varit mycket affekter en dag. Det 
har hänt mycket som liksom berör mig och som jag 
blir upprörd över. 
En av våra intervjupersoner lyfte följande tanke kring ett specifikt ärende…  
IP3: Men liksom när man känner att allting går så 
jäkla bra nu och sen bara raseras det. Vilket man inte 
hade kunnat räkna med. [...] Det är jättesvårt och 
skittungt när du sitter i det här mötet, för du har 
liksom haft en positiv känsla att det har förändrats 
liksom och så raserar allt. 
Flera av våra intervjupersoner lyfte även svårigheter kring huruvida man känner att man 
gjort tillräckligt för barnet.  
IP2: Ja alltså man behöver ju en bekräftelse. Alltså 
räcker detta? Har jag gjort “good enough” liksom. 
Kunde jag ha gjort något mer?  
Ovanstående symboliserar den känslomässiga svårigheten i arbetet med själva 
förändringsprocessen med klienter, att man som människa, och som professionell 
socialarbetare, inte kan låta bli att känna negativa känslor och bli besviken över bakslag 
på grund av sitt känslomässiga engagemang. Bradbury-Jones (2013) skriver, som vi 
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tidigare tagit upp, att det finns ökande empiriska bevis som visar på att arbetet med barn 
som far illa riskerar att påverka de professionellas emotionella och psykiska välmående. 
Stalker et al. (2007) skriver att utbrändhet och emotionell utmattning ses som något som 
orsakas uteslutande av organisatoriska och arbetsrelaterade faktorer. Det finns dock 
studier som visar på att individuella egenskaper kan spela in. En av dessa egenskaper är 
coping vilket vi kommer att ta upp senare i vår analys.  
5.2.3 Föräldrasamarbetet  
Under intervjuerna frågade vi vad socialarbetarna upplevde som svårast i arbetet med 
föräldrarna. Flera lyfte svårigheten i motivationsarbetet, att ha föräldrarna med sig, som 
vi berört i ovanstående resonemang.  
IP2: För många föräldrar har ju en föreställning om 
vad socialtjänsten gör, vad socialtjänsten är. Då är 
det den här kontrollfunktionen… Och att man kan 
känna sig ifrågasatt som förälder… Och att jag ska 
kunna komma förbi den. Det kan ligga som ett 
fluster emellanåt, att de visar upp en yta och så 
kommer jag inte åt vad de behöver hjälp med. 
Om man inte lyckas motivera familjen till förändring på frivillig väg så kan man inte 
hjälpa familjen alls så länge barnen inte far så pass illa att det är aktuellt med en 
tvångsinsats. En annan intervjuperson sa följande om detta: 
IP4: Det går ju ganska bra om man har lite piska på 
klienterna, men det här att verkligen få dom med sig. 
Och tillsammans med dom upptäcka att dom faktiskt 
skulle behöva lite stöttning och sen vara med på den 
resan. Så det inser jag hur svårt det är. 
En intervjuperson nämnde även att det kan vara svårt att få föräldrarna att vilja ha den 
form av hjälp som frivilliga insatser innebär.  
IP3: Många gånger så är det så. Eller att få dom till 
att vilja ha den formen av hjälp. Ibland är det 
verkligen ´sätt mitt barn på institution´ och så har 
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man inte testat nånting annat. Och de är inte över 
huvud taget institutionsnära. 
Sammanfattningsvis, utefter vad intervjupersonerna sagt under våra intervjuer, så är det 
tydligt att något av det viktigaste i arbetet med barn som far illa är själva 
motivationsarbetet gällande vårdnadshavare eller föräldrar. Att involvera dessa i 
processen, att motivera dem till att insatser behövs och sedan att försöka få med dem på 
tåget angående vilken insats som är mest lämplig, verkar inte sällan vara det svåraste i 
arbetet. Vi tycker att det är intressant att det i intervjumaterialet har visat sig att vissa 
föräldrar inte vill ha några insatser alls utan helst klarar sig själva medan andra föräldrar 
inte vill ha frivilliga insatser men istället direkt vill att barnet ska ha institutionsvård. Vi 
vill också tydliggöra att det givetvis finns föräldrar som är motiverade till hjälp men att 
vi i denna uppsats har fokus på svårigheter och därför funnit denna aspekt särskilt 
intressant.  
5.2.4 Dilemman i arbetets karaktär  
Många av de svårigheter som våra intervjupersoner lyft under intervjuerna är kopplade 
till det rent praktiska i arbetet, exempelvis bedömningar av föräldraförmåga och LVU-
placeringar samt de ramar man har att förhålla sig till.  
IP4: Men dom här utredningarna där man ser att 
dom har stora behov och dom inte vill och det ändå 
inte är så illa så att det är möjligt att göra en 
vårdansökan. Och man vet att de här barnen kommer 
fortsätta fara illa… Fast inte så illa. Eller jag vet att 
den här kvinnan super, men jag kan liksom... Men 
jag kan inte, jag har svårt att göra någonting åt det.  
Ovanstående är ett uttryck för svårigheten i arbetet med barn och unga utefter rådande 
lagstiftning. Det är en stor gråzon mellan frivilliga insatser enligt SoL och 
tvångsinsatser enligt LVU
1
. Att sedan ta själva beslutet om att placera ett barn eller en 
ungdom är också något som lyfts som en stor svårighet i arbetet.  
                                                             
1 SoL = Socialtjänstlagen (2001:453). 
LVU = Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.  
Källa: Sveriges riksdag 
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IP3: LVU är ju alltså… både dels jäkligt 
påträngande att göra det i någon annans liv, dels som 
det är barn som du får ta ifrån föräldrarna, barnet 
slits isär, eller om du ska ta en ungdom som knarkar, 
han vill ju heller inte. Och sen får du arbeta med det 
motståndet. 
Våra intervjupersoner fick frågan vilka svårigheter som kan uppstå i samarbetet med 
andra organisationer och myndigheter.   
IP2: Det är väl att man inte har en samsyn. Det är det 
som är det svåra. Alltså när man jobbar kring en 
familj… man har olika syn och så. 
IP1: Vi [socialtjänsten] kan ju göra en bedömning, 
medan kanske BUP gör en annan eller skolan gör en 
annan. Eller alltså, det är klart att det då blir lite 
svårigheter i samarbetet kanske. 
IP4: Det är väl när man inte är överens. Man har 
olika uppfattningar. Men det handlar också om tid, 
det här hur mycket tid har man att prata värderingar, 
metoder, mycket stress och ja. 
IP3: Samverkanspartners? Jättemycket [...] det 
handlar ju om oförståelsen för varandras lagstiftning. 
Det är det det grundar sig på. [...] Vi får ju förklara 
att vi, ja det är för jävligt men inte tillräckligt för 
jävligt [för att kunna göra någonting].  
Genomgående i intervjuerna var att intervjupersonerna uttryckte att det fanns olika syn 
och analyser på och av de problem man arbetade med och även en oförståelse för hur 
olika myndigheter och organisationer arbetar. Vi tog upp i vår problemformulering att 
det finns en tidsbrist inom socialtjänsten idag som vi är övertygade om innebär att man 
inte hinner samverka på ett tillräckligt bra sätt.  
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5.3 Copingstrategier 
Under denna rubrik kommer vi ta upp de olika sätt att hantera stress och svårigheter 
som vi kunde hitta hos våra intervjupersoner. Här kommer emotions- samt 
problemfokuserade copingstrategier lyftas. Socialt stöd kan också vara en typ av coping 
men vi har valt att ta upp det under nästa avsnitt som handlar om just stöd.  
5.3.1 Problemfokuserade copingstrategier  
Vi kommer här att redovisa ett antal av de problemfokuserade copingstrategier som våra 
intervjupersoner tog upp under intervjuerna. Vi har tidigare hänvisat till Lazarus (1984) 
menar att sådana strategier kan likställas med problemlösning i form av att hitta 
alternativa lösningar, väga dessa emot varandra och sedan handla utifrån det alternativ 
man valt. Detta inkluderar även strategier som riktas inåt såsom sänkt ambitionsnivå. 
Lennéer Axelson (2010) skriver att problemfokuserad coping handlar om att exempelvis 
förebygga, förhindra, förbättra eller förändra problematiska situationer.  
Flera av intervjupersonerna nämnde att de försöker ha ett så kallat “good enough-tänk” 
som en copingstrategi. Detta är ett exempel på Astvik och Melins (2013) resonemang 
kring kravsänkande strategier. De skriver i sin artikel att socialsekreterare kommer till 
en punkt där kompensatoriska strategier inte längre är hållbara och att de får acceptera 
en sänkt kvalitet i sitt arbete. De tar upp just begreppet ‘good enough’ och att bli 
tvingad att sänka ribban för vad som är bra nog. Även Lazarus & Folkman (1984) 
resonemang kring problemfokuserade strategier kan klassas som en självinriktad 
strategi som syftar till att sänka ambitionsnivån.   
IP2: Jag har nog alltid varit ganska bra på det 
faktiskt [angående att inte ta med sig jobbet hem 
mentalt]. Men visst, det finns ju några såna där… 
Den första sommaren man jobbade på socialkontor. 
Man trodde ju att man kunde förändra världen och 
då var det inte så roligt. Nu har man blivit lite luttrad 
som det heter (skratt). ’Äsch, jag kan ändå inte göra 
sådär jättemycket’.  
IP1: Jag tänker att man får lära sig att släppa lite, 
liksom och sätta upp något slags “good enough”-
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tänk i sitt eget huvud. Och så förhålla sig till det, för 
det är alltid svårt att se, speciellt dom här grava 
omsorgssvikterna som är i vissa småbarnsärenden, 
eller föräldrar med missbruk eller där man ser 
tydliga tecken på att barn liksom inte fått den 
uppmärksamheten som dom ska ha eller har problem 
med anknytningen till föräldrar eller så. 
En strategi som lyftes handlade om att förändra problematiska situationer genom att 
hjälpa sina klienter praktiskt, att vara en “doer”. Vi tolkar detta på det sätt att 
intervjupersonen hjälper sig själv genom att hjälpa andra. Genom att ta tag i den 
problematiska situationen kan hen genom det även minska sin egen stress och lätta sin 
egen arbetsbörda.  
IP4: Jag är mycket av liksom, av en “doer” så. Vissa 
saker handlar ju om deras egen så att säga oförmåga. 
Men vissa saker är ju av praktisk natur och då tror 
jag ju ändå att om man är behjälplig och avhjälper 
vissa praktiska bekymmer, att man ändå kan frigöra 
energi som de faktiskt kan fokusera på sina barn. 
Utbildning är någonting som flera av våra intervjupersoner säger är viktigt för dem. Att 
få ny input och ny kunskap att förhålla sig till. Utbildning och sökandet efter ny 
kunskap kan ses som olika typer av copingstrategier, såväl problemfokuserade som 
emotionsfokuserade. Intervjupersonerna har uttryckt att inflödet av ny kunskap både 
kan förankra sitt sätt att tänka, sin kunskap, skapa struktur i sin yrkesroll samt för att 
hämta ny kraft till arbetet. En av våra intervjupersoner har utifrån att hen fick välja, valt 
att gå en utbildning istället för att ha handledning eftersom hen anser att det ger nytt 
tillflöde av kunskap. 
IP2: [...]men också vidareutbildning. Man får 
tillflöde hela tiden… Av ny, färsk kunskap, att 
man… Utbildar sig inom metoder man tycker själv 
skulle vara intressanta och så. För det är ju också en 
copingstrategi, att ha något att hålla sig till… Så att 
man inte är i fritt fall liksom. 
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En annan typ av copingstrategi som nämndes var att försöka hitta en struktur i sitt 
arbete för att hantera stress. Detta ser vi som en problemfokuserad copingstrategi 
eftersom att det syftar till att förändra eller förbättra en redan stressad situation. Det är 
ett sätt att kunna reda i och få ordning på tillvaron.  
IP2: Jag blir nog mer strukturerad när jag blir 
stressad… Ja, det blir jag. […] Det är klart att jag 
hanterar ju stressen då fast jag tror att jag bli 
emotionellt… Inte lika tillgänglig. 
Vi tolkar detta som att intervjupersonen blir fokuserad på att hantera sin stress just 
genom struktur och problemlösning istället och sätter då sitt känsloliv åt sidan.  
En av våra intervjupersoner talade om vikten av att självutvärdering. Utvärdering 
handlar inte sällan om att förklara en problematisk situation som man har varit med om 
eller står inför och utifrån det försöka hitta lösningar, väga för- och nackdelar i 
situationen emot varandra och sedan reflektera över hur man vill gå vidare. Utifrån detta 
ser vi utvärdering som en problemfokuserad copingstrategi.  
IP1: Man lär sig alltid tänker jag, i dom ärendena hur 
man kanske ska försöka hantera en liknande 
situation som kan komma senare. Alltså man får ju 
alltid utvärdera sig själv i det jobbet man gör. Sen är 
det synd att man inte alltid har tid i tillräcklig 
utsträckning för reflektion, men man vet ju kanske 
och tar med sig erfarenheten av att man kanske ska 
hantera eller bemöta på ett annorlunda sätt längre 
fram. Sen är det ju inte alltid säkert att det fungerar i 
det nya ärendet ändå, som är snarlikt liksom.  
Övertidsarbete är en copingstrategi som flera av våra intervjupersoner nämner att de 
använder sig av för att hinna med det arbetet som behöver göras. Detta är ett exempel på 
Astvik & Melins (2013) begrepp kompensatoriska strategier. Det innebär strategier för 
att försöka upprätthålla kvaliteten i arbetet vilket då kan göras genom att exempelvis ta 
med arbetet hem eller att jobba över. Det kan minska stressnivån och skapa någon slags 
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kontroll i arbetet. Detta ser vi som en typisk problemfokuserad copingstrategi eftersom 
att det handlar om att ändra sitt eget beteende för att lösa den problematiska situationen.  
IP3: Och att man vissa veckor jobbar sextio timmar i 
veckan. För att, dels för att det finns inte tillräckligt 
mycket personal, sen kan det vara att man har två tre 
ärenden som brakar samman. Så är det ju, och då är 
det jäkligt stressigt. 
Astvik & Melin (2013) skriver vidare att detta inte behöver vara en problematisk 
strategi men eftersom arbetsbelastningen hos deras undersökningspersoner låg på en 
konstant hög nivå fanns ingen möjlighet till återhämtning, vilket behövs för att det ska 
fungera. Vidare lyfter Aronsson et al. (2010) att bristen på återhämtning är en viktig 
faktor för att förklara stressrelaterad ohälsa och att om man efter ansträngning inte 
kommer ner till sin normala nivå innan nästa ansträngning så finns det ingen möjlighet 
till återhämtning.  
En annan av våra intervjupersoner nämnde att hen tycker det är viktigt att släppa 
arbetet när man går hem just för att ha möjlighet till återhämtning.  
IP3: Man måste kunna lägga av arbetet när du går 
hem, det är det. Sen kan man vara utmattad, du kan 
vara jäkligt sliten. Men jag tror att bär du med dig 
det hem [...] “vad fan ska jag göra med den”, så får 
du ingen vila alls.  
En annan intervjuperson uttryckte sig såhär: 
IP1: Jag försöker, i bilen hem, så försöker jag liksom 
tänka lite över dagen, vad som har hänt, om det är 
någonting som man har fått med sig, så får man 
försöka tänka “av” sig det liksom på vägen hem, och 
så kommer man hem och då får man ju liksom 
fokusera på det man har hemma [...] Även om man 
har full fokus på det man gör där, och att det är skönt 
kanske att inte vara kvar här, men ja. Det är klart att 
det påverkar en. 
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Alla ser dock inte återhämtning som bästa stressreduceringen. En intervjuperson sa 
följande: 
IP4: Sen kan jag ju vara lite slarvig ibland och skilja 
mellan arbete och fritid. Och det är ju inte bra 
såklart, men… alltså det är inte så att jag ringer fem 
klientsamtal varje kväll, det är inte riktigt så, men 
om jag gör det, det har jag ju gjort så länge så jag 
liksom reflekterar, jag tänker inte, jag måste inte, 
vissa… Det är säkert jättebra att lämna sin mobil på 
jobbet och almanackan och så, men jag gör inte 
det… jag vet inte. 
En annan problemfokuserad copingstrategi som vi fann var att vända en känsla, 
exempelvis frustration till någonting produktivt. Detta är en problemfokuserad 
copingstrategi eftersom en känsla vänds till problemlösning som riktas till något yttre 
och till handling. Detta har vi valt att kalla omvandling. En av våra intervjupersoner 
uttrycker det såhär.  
IP3: När du har haft en känsla av frustration så finns 
det tillräckligt mycket problem att grotta ner sig i på 
ett socialkontor. Så du hinner vända den 
frustrationen till att ”nu måste jag börja fixa det här” 
eller ”nu kan jag ringa dit”. Det finns alltid saker att 
göra, och det kan jag tycka, det är ju bra i sig. 
Sammanfattningsvis så lyfts problemfokuserade copingstrategier bland annat i form av 
ett ”good enough”-tänk, utbildning samt övertidsarbete. 
5.3.2 Emotionsfokuserade copingstrategier 
Under följande avsnitt kommer vi lyfta de strategier intervjupersonerna lyft som vi 
klassat som emotionsfokuserade. Lazarus och Folkman (1984) skriver att dessa kan ses 
som affektreglerande med hjälp av kognitiva processer som exempelvis positiva 
jämförelser, förminskande eller undvikande. De skriver vidare att dessa kognitiva 
strategier dock även kan skapa mer emotionell stress genom att man straffar sig själv, 
exempelvis skuldbeläggning, eller motsatsen, att stärka och peppa individen till att ta 
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tag i situationen. Lennéer Axelson (2010) förklarar att emotionsfokuserade strategier 
kan syfta till att exempelvis bemästra, reglera, reducera eller ventilera känslor.  
En copingstrategi som alla våra intervjupersoner nämnde var just affektreglering.  
IP2: Det krävs att man förstår helheten och att 
man… att man kan hantera sitt eget känslopåslag, att 
man kan affektreducera sig själv. 
IP4: Jag hetsar inte upp mig så för saker som jag 
gjorde förr. Jag kan lugnare sitta ner och lyssna på 
folk innan jag liksom får det här behovet av att 
bemöta det de säger, så. Jag tror att jag har blivit en 
bättre lyssnare och i det mer stresstålig då. 
En intervjuperson pratar om att lära sig ha is i magen gällande vissa saker i arbetet, 
vilket också är en typ av affektreglering.  
IP1: Vi brukar ju få hjälp genom vår 
processhandledning och genom vår 
metodhandledning. Är man ny så borde man också 
ha mer frekventa tider än vad man kanske har när 
man har jobbat ett tag, för då lär man ju sig också 
vad som är viktigt och vad som kan vänta. Man får 
ju lära sig att inte liksom, man får ha lite is i magen 
helt enkelt. Inte springa på allt, de som är nya får ju 
ofta lära sig det och det tar ju lite tid. Jag tänker att 
som ny behöver man mer stöd, och det får man ju 
också ofta, men man måste ju också efterfråga det 
själv. 
Stress- och ångesthärbärgering. Vikten av att kunna “hålla ångest” handlar om att 
kunna kontrollera sina egna reaktioner på känslor i mötet med klienterna. Denna 
förmåga är av stor betydelse inte minst i själva behandlingsarbetet men den är också en 
påfrestande del i detta arbete. Det är detta som också benämns som förmåga att 
härbärgera känslor som ju kan vara av olika slag.  
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IP3: Jag tror att man måste kunna hålla ångesten 
utanför. Det får inte ta över allt. Du får inte ta på dig 
det heller – börjar du ta på dig dom saker som 
händer klienterna så kommer du inte orka. Och att, 
ibland sitter man i möten som är jätteångestfyllda 
och tårfyllda och så, att klara av att inte gå med i det. 
Det kan låta hårt men det hjälper inte föräldrarna att 
jag ska sitta här och gråta. Det hjälper inte, utan då 
istället att jag kan ta emot det här och försöka leda 
det. Sen om jag skulle stänga in mig på mitt rum och 
gråta, eller om jag skulle basunera ut min frustration 
till en kollega. Det kan man göra, men att man klara 
av att hålla sig den tiden det kräver innan man själv 
kan ventilera. För de hjälper inte dom att man går 
med i deras ångest. 
Externalisering ser vi som en form av affektreglering. Hen använder sig av att 
exempelvis rita och göra kartor i samtal med familjer.  
IP2: Jag externaliserar gärna. Jag har väl… Jag 
antecknar jämt. […] Alltså då håller jag mig 
fokuserad. 
Fysisk träning som strategi för att få utlopp för jobbiga känslor används också av flera. 
Vi tänker att det handlar om att mentalt ställa om fokus och att använda sig av andra 
aktiviteter för att göra det. Arbetet kring att hantera och reglera sina känslor är högst 
relevant när det handlar om att “släppa taget” om sitt arbete och sina tankar, i syfte att få 
ny energi och kraft.  Bradbury-Jones (2013) skriver att de som arbetar med barn som far 
illa riskerar att påverkas emotionellt och psykiskt. Vi tänker återhämtning, och 
därigenom denna copingstrategi, är viktig för socialarbetarnas välmående.  
IP3: Jag har alltid mått bra av att träna, det är väl nån 
sån där, man får utlopp för jobbiga känslor så. Att 
vara i god fysisk form. 
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Kopplat till citatet ovan så kunde vi se att alla intervjupersoner försöker använda sig av 
olika aktiviteter för att koppla av på fritiden så som ridning, långa promenader, bio, 
teater, träning och tv-spel.   
IP2: Jag rider, jag har häst […] Jag försöker vara 
utomhus. Träna är kul. Alltså göra något fysiskt. 
IP3: Ja, vad gör jag? Det är mycket träning, cyklar 
ibland. Teater, bio. Jag tycker om att vara med mina 
barn om de vill vara med mig (skratt), vänner, så. 
Währborg (2009) i Lennéer Axelson (2010) skriver att fysisk coping har positiva 
effekter både för kropp och själ. Stress reduceras och koncentrationsförmågan ökar, 
samt även det allmänna välbefinnandet. Att leva hälsosamt är viktigt för återhämtning.  
Alla våra intervjupersoner pratade om inre samtal och reflektion. I denna aktivitet finns 
komponenter som fyller funktionen för en känslofokuserad copingstrategi. Reflektion 
kan ses som en kognitiv process där till exempel omvärderingar görs och där man 
bearbetar fram positiva värden även efter negativa händelser. Omvärderingar syftar 
enligt Lazarus och Folkman (1984) att minska stress och göra den hanterbar. Reflektion 
är viktigt för såväl socialarbetaren och som för klienterna. Medvetenhet kring sina egna 
mentala processer i mötet med klienterna anser vi vara av stor vikt för att kunna utföra 
det sociala arbetet man är ämnad till att göra.  
IP2: Man… Intellektuellt liksom kopplar ihop 
känslor med kunskap och… det går ju med någon 
slags automatik.  
IP4: Det gör jag nog hela tiden. Tänker och funderar, 
inre samtal så ja.  
En grundläggande förutsättning för reflektion är tid. Vi frågade våra intervjupersoner 
hur deras reflektionsmöjligheter ser ut och om de har tid för att reflektera i arbetet.  
IP2: Jag tar mig tid för reflektion. Men jag är inte så 
jättebra på det. Jag skulle nog vara bättre. Men jag 
tycker att det… det är väl lite kanske det jag gör när 
jag antecknar så mycket.  
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IP4: Inte liksom under arbetstid. Det finns inte 
mycket utrymme, så. 
Bradbury-Jones (2013) lyfter begreppet reflektion och reflektionsprocesser och hur 
dessa syftar till att stimulera självmedvetenhet, fritänkande, villighet att utforska andra 
perspektiv, mod att ta sig an osäkerheter, komplexitet och risker hos praktiker vilket i 
sig leder till mer genomtänkt arbete.  Utefter detta tänker vi att tid för reflektion är en 
grundförutsättning för att kunna säkerställa kvaliteten i det sociala arbetet.  
Inre trygghet är att försöka utveckla en personlig trygghet är ett tema som nämndes, 
vilket vi tänker hör ihop med ovanstående resonemang. Strävandet efter att vara trygg i 
sig själv är tydlig kognitiv process och ett inre resonemang som syftar till att minska 
stress. 
IP1: Jag tänker att man behöver vara trygg i sig själv 
på något sätt, att man ändå utstrålar ett lugn till dom 
både klienter och barn och ungdomar som vi träffar. 
Att omvandla negativa känslor till aktivitet är en copingstrategi innebär att bli 
förbannad på orättvisor och därmed få kraft utifrån det. Denna strategin ser vi som en 
omvärdering av känslor vilket är en emotionsfokuserad copingstrategi. Man kan försöka 
kanalisera sina negativa känslor om det “jobbiga” till aggressivitet vilket ökar chansen 
att initiera aktiviteter så man orkar ta tag i situationen.  
Några av de främsta emotionsfokuserade copingstrategier som intervjupersonerna lyft 
var affektreglering, olika typer av stress- och ångesthärbärgering, olika typer av fysisk 
coping samt inre samtal och reflektion.  
5.3.3 Värdet med copingstrategier  
Under denna rubrik kommer vi lyfta effektiviteten i de strategierna som vi fann hos våra 
intervjupersoner för stress- och svårighetshantering. Anderson (2000) tar i sin artikel 
upp copingstrategier utifrån Lazarus och Folkmans (1984) definition. Hon skriver även 
att brist på sådana strategier kan öka den arbetsrelaterade stressen. Utifrån detta ville vi 
undersöka hur våra intervjupersoner tänkte kring copingstrategiers effektivitet.  
IP1: Jag tänker att man måste på något sätt lösa den 
situationen man står inför eller det man hamnat i. Då 
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får man ju försöka tänka till hur man ska komma ur 
det eller hur man ska komma vidare. Vad man själv 
kan göra för att påverka sin situation. Så det blir ju 
uppenbart att man på något sätt måste använda sig 
av olika strategier för att komma vidare liksom. 
Annars kan man nog inte jobba kvar med det här 
utan man måste liksom hela tiden jobba i grupp och 
jobba med sig själv. 
IP2: Nä, men det tryggar ju upp [...] Och sen att… 
jag kan bevara mitt lugn. 
IP4: Jo men så småningom när det har gått en stund 
att jag ändå kan börja tänka liksom i lite andra 
banor. Att det som idag känns fullständigt omöjligt 
hopplöst, så kan det kännas lite enklare imorgon. 
Vi kunde sammantaget se att samtliga av våra intervjupersoner använder sig av någon 
form av copingstrategi. Vi såg även att användandet av en rad olika copingstrategier är 
viktigt för våra intervjupersoner och att det hjälper dem att komma vidare och att 
hantera stress och påfrestande känslor i sitt arbete med barn som far illa. 
5.4 Stöd 
Ensam är inte stark. Det kan för enskilda individer och för grupper få negativa 
konsekvenser att arbeta under svåra eller dåliga arbetsförhållanden. Stöd är i det 
sammanhanget ovärderligt. Vi kommer här att belysa de olika former av stöd som våra 
intervjupersoner upplever. Enligt Lennéer Axelson och Thylefors (2005) så 
kännetecknas en god arbetsmiljö bland annat av sociala kontakter. Utefter detta har vi 
valt att lyfta stöd som en viktig förutsättning för en god arbetsmiljö. Vi har kategoriserat 
materialet i olika underteman. Första delen handlar om vikten av en bra introduktion till 
arbetet därefter följer stöd ifrån arbetsledningen, stöd ifrån kollegor, stöttning utanför 
arbetet samt handledning. 
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5.4.1 Vikten av en bra introduktion  
Att bli omsorgsfullt och grundligt introducerad till ett nytt arbete ser vi som ett tydligt 
tecken på socialt stöd på en arbetsplats. Lennéer och Thylefors (2005) skriver att en 
introduktion syftar till att underlätta för den nyanställde såväl kunskapsmässigt som 
socialt. Den övergripande tanken med introduktionen är att personen på så sätt skall 
kunna utföra arbetet effektivt och ge ”value for money” vilket i sin tur spelar en stor roll 
för personens självkänsla och trivsel på arbetet – alltså är det en vinst för båda parter. Vi 
frågade vi intervjupersonerna om deras erfarenheter av introduktionen till deras 
nuvarande arbete. Vi fick varierande svar: 
 
IP2: Vilken introduktion? [...] Det var ingen 
introduktion. 
IP4: Jag kan känna att jag själv fick det. En väldigt 
god introduktion in i det sociala arbetet. Det fanns 
det utrymmet så, på ett helt annat sätt än vad verkar 
finnas idag tyvärr. 
Alla våra intervjupersoner har arbetat inom socialt arbete olika länge och därmed fått 
olika introduktion till sitt arbete. Idag råder det, som vi tidigare nämnt, tidsbrist inom 
socialtjänsten. Vi anser att det lätt blir en ond cirkel eftersom en bra introduktion är en 
av förutsättningarna för att personal vill stanna. Idag är det en hög personalomsättning 
vilket i sig orsakar högt arbetstryck. Det som är erfarna och som stannar får ta en högre 
andel ärenden och arbete. Därför hinner de inte vara med och introducera och i övrigt 
tillräckligt stödja de nya anställda. Det är samtidigt av vikt att de nya kommer in i 
arbetet så snabbt som möjligt, vilket innebär att en bra introduktion kanske inte 
prioriteras. Därmed är det en högre risk att personal inte vill stanna eller att de blir 
utbrända.  
IP3: Det är också ett problem. Även om vi har tagit 
bort allt förebyggande arbete för att kunna täcka upp 
utredningssidan kommer det ju också i efterhand 
göra att det blir ökad arbetsbelastning. Men vi måste 
göra något och vi har också problem med att barn 
och unga som tidigare haft en ganska hög status 
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inom socialt arbete får mindre sökanden än dom 
andra. Därför att folk vet om att det är ett helvete att 
arbeta med barn och unga. Man vill inte gå sönder. 
Förutom att personal inte vill stanna och till och med slutar eller blir utbränd så finns 
det också ett problem i en ovilja att börja arbeta inom barn och unga. Det finns en rädsla 
som bottnar i att inte vilja gå sönder. Samma intervjuperson som uttryckte ovanstående 
säger även detta. 
IP3: Så är det, du får ju ingen riktig introduktion, du 
kastas in. Du ska börja med mycket mindre ärenden 
men kommer snart upp i en lika hög ärendestock 
som alla andra. Sen får du inga erfarna sökanden i 
princip utan du får nyexade och faran med nyexade 
är att då kanske man går sönder. Vi har haft några 
här som tyvärr har fått byta tjänst ganska tidigt 
eftersom att det tar för mycket. Det är inte rättvist, 
jag tycker att nyexade kan vara fantastiskt bra, nya 
idéer och man kommer igång men då ska de ha en 
schysst introduktion. Har du möjlighet att ge 
nyexade en bra introduktion så tror jag att det inom 
ett år kan bli hur bra som helst. Men får du en 
ärendestock på tolv utredningar din första arbetsdag 
så är inte det snällt. 
5.4.2 Stöd ifrån arbetsledning  
Alla våra intervjupersoner tog upp att stöd ifrån arbetsledningen är viktigt för att klara 
av sitt arbete.  Lennéer Axelson och Thylefors (2005) skriver att det finns studier som 
visar på att socialt stöd ifrån chefer är av stor vikt både på en praktisk och känslomässig 
nivå varpå vi valt att lyfta det här. Även detta kan vara kognitivt stöd på så sätt att motta 
vägledning, feedback och stöd i problemlösning (Lennéer Axelson 2010).  
IP2: [Det viktigaste är] att man får bekräftelse, att 
man gör ett bra jobb. Att man får hjälp och man… 
själv tycker det här är… fixar jag inte och jag vet 
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inte riktigt hur jag ska hantera det här. Att det finns 
utrymme att ta emot mig då. 
IP4: Få hjälp och lyfta hjälp att lyfta saker till en 
högre nivå.  
IP1: Viktigast ifrån ledningen är att man har 
förståelse för hur det ser ut. För då kan vi, liksom 
har man förståelse och för fram våra frågor 
ytterligare ett steg uppåt liksom, att nu har dom för 
mycket att göra och nu har dom såhär många 
ärenden, nu har dom såhär många utredningar, 
alltså... Då blir vi ju hörda, vi som jobbar och då kan 
man känna sig trygg i det, att man har en chef som 
driver ens frågor framåt. 
IP1: Viktigast är väl ändå arbetsledarens stöd. För 
det är ju det personen som har den, liksom högre 
kompetensen. 
Utifrån våra intervjupersoners uttalanden kan vi dra slutsatsen att stöd ifrån 
arbetsledningen är mycket viktigt. Det är också arbetsledaren som har status och mandat 
i sin roll att försöka åstadkomma förändring högre upp i organisationen. Om vi ser till 
det faktum att socialt stöd ifrån ledning är viktigt för en god psykosocial arbetsmiljö, så 
är bristen på det ett tecken på motsatsen. En sådan brist på socialt stöd “uppifrån” kan 
leda till en dålig arbetsmiljö. Lennéer Axelson och Thylefors (2005) skriver att en dålig 
arbetsmiljö i sig kan skapa känslor som besvikelse, ilska, uppgivenhet, motvillighet 
eller andra känslor som kan komma att missgynna arbetsmiljön, arbetseffektiviteten 
samt individen själv. Känslor av detta slag utgör också ett väsentligt hinder i det 
emotionella arbetet som ska göras med barnen och deras familjer.  
5.4.3 Stöd ifrån kollegor  
Detta kan vara en typ av nätverksstöd vilket handlar om att få ta del av relationer och 
gemenskap i sociala grupper (Lennéer Axelson 2010). Att använda sina kollegor och få 
stöd ifrån dem säger alla våra intervjupersoner är viktigt för dem. Att ha kollegor att 
prata med och lasta av sig på, att ha konstruktivt “skitsnack” och att arbeta i team och 
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därmed inte vara ensam i ärendet. Lennéer Axelson och Thylefors (2005) har även de 
påvisat studier som betonar vikten av socialt, praktiskt såväl som känslomässigt, stöd 
ifrån arbetskollegor. 
IP2: De kan hjälpa mig och liksom debriefa eller 
härbärgera det som man har affektpåslag på. Och 
också tydliggöra… att… ‘men du, vad händer? Vad 
kan man göra?’ Att strukturera upp det. För när man 
blir involverad i och känslomässigt påverkad så ser 
man ju liksom inte vad man håller på med.  
IP1: Det tror jag är jätteviktigt [det informella 
sociala stödet]. Det är det som gör att man kan känna 
att, att en arbetsplats har det här lilla extra. För har 
du mycket back up och stöd ifrån kollegorna liksom 
på en fika eller vad det nu kan vara, så gör det 
jättemycket. Då kan man hantera det man bär med 
sig lite till, och sen liksom när det är dags för metod, 
ta upp det då, alltså. Det är lättare att härbärgera lite, 
om man har mycket stöd ifrån kollegor och så. 
Sammanfattningsvis belyser samtliga intervjupersonerna att det sociala stödet är 
fundamentalt för att hantera stress och svårigheter. Att få möjlighet att debriefa, lasta av 
sig, reflektera tillsammans, få bekräftelse, härbärgera, hjälp med att strukturera och 
tydliggöra processer samt att få informellt socialt stöd, har våra intervjupersoner lyft 
som speciellt viktigt i det sociala stödet ifrån kollegorna vilket våra citat illustrerar. Vi 
tänker att i en tid när stress och arbetsbelastning är så stor liksom osäkerhet kring 
ambitionsnivå i arbetet, betyder de nära arbetsrelationerna mycket vad gäller både 
bekräftelse och feedback av yrkesidentitet och arbetsinsatser. För att kunna bygga upp 
trygghet och självförtroende i en yrkesroll är vi beroende av att bli sedda, uppskattade 
och respekterade av omgivningen på en arbetsplats. Detta gäller inte minst när man är 
ung och oerfaren socionom och i ett så svårt arbete som med barn som far illa.  
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5.4.4 Stöttning utanför arbetet  
Flera intervjupersoner berättade att stöd utanför arbetet är viktigt. Lennéer Axelson och 
Thylefors (2005) skriver att det privata sociala nätverket en individ har ofta utgör ett 
stöd vid belastning på arbetsplatsen. Två typer av stöd dominerar utanför arbetet - stöd 
ifrån det privata nätverket som exempelvis familj och vänner, samt stöd ifrån 
arbetsgruppen privat på så sätt att man är vän med sina kollegor.  
IP4: Och sen har jag använt vänner också som har 
jobbat, det är ju så att de flesta vänner är i samma 
bransch (skratt) så. 
IP3: Sen har man stöttning hemifrån – jag har ju en 
[partner] som tar hand om min stress också, och jag 
kan prata med [hen] om det, men annars är 
kollegorna jätteviktigt. 
IP2: Att man avsätter tid i arbetsgruppen. Men inte 
bra till sånt här utan också att man… vi pratade om 
det här i våran arbetsgrupp, det här att man gör något 
kul ihop eller att man… att man tar hand om 
varandra, man liksom gör något extra kanske ja… 
Tar med nån kaka till kaffet eller sånt där lite… Att 
man försöker fylla på varandra. 
Sammantaget kan vi se att socialt stöd i olika former är viktigt för våra intervjupersoner. 
Enligt Lennéer Axelson & Thylefors (2005) finns ett flertal studier som visar att det 
sociala nätverket hjälper individen att hantera påfrestningar och att arbetsgruppen inte 
sällan är en del utav detta nätverk. Vi kopplar detta till vår analys kring stress och 
svårigheter och att dessa påfrestningar kan hanteras i det sociala nätverk som utgörs av 
arbetsledning, kollegor samt individens privata nätverk. 
5.4.5 Handledning  
Handledning kan vara en typ av emotionellt stöd på så sätt att man får möta förståelse, 
bekräftelse, uppmuntran för att skapa trygghet (Lennéer Axelson 2010). Bradbury-Jones 
(2013) skriver om handledning för personer som arbetar med barn som far illa. Hon 
liksom många andra menar att handledning, förutom att stödja och utveckla kvaliteten i 
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själva arbetet, är en viktig del i stödjandet av de professionella eftersom detta skapar 
möjligheter för att identifiera stress och utbrändhet och även för att utveckla stödjande 
mekanismer. Vidare menar hon att det är av vikt att de som arbetar med barn som far 
illa får emotionellt skydd och stöd. Våra intervjupersoner har nämnt två olika typer av 
handledning och här beskrivs dem av en intervjuperson.  
IP1: Vi har ju både metodhandledningen och 
processhandledningen. Metodhandledningen är ju 
arbetsledning i det dagliga arbetet från vår förste 
socialsekreterare, hur vi ska hantera olika 
situationer, olika ärenden och så. 
Processhandledningen är ju mer med en 
utomstående som kommer och hanterar, alltså då 
processar man egentligen det här med vilka känslor 
man bär med sig i vissa ärenden [mm] och dom inre 
frågorna. Egentligen liksom mer än hur man ska gå 
tillväga i ett ärende. Där handlar det mer om ens 
egna inre processer . 
Handledning ses som ett viktigt stöd bland våra intervjupersoner. Här kommer några av 
deras egna tankar kring detta.  
IP4: Det är ju just alltså få dela. I en sån situation då 
blir det ju både kollegors men även en professionell 
handledares tankar och reflektioner. Och tänka lite 
annorlunda, tänka lite, nytt få lite nya infallsvinklar, 
det är jätteviktigt så.  
IP2: Vi har processhandledning men nu hade vi 
handledning häromdagen och då säger våran 
handledare ”det här är ingen handledning, det här är 
konsultation”. När vi ses så sällan. Så vi följer inte. 
Det är så sällan så får inte ens möjlighet att följa 
ärendena. Och det är så lite.”  
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IP1: Och så har vi metodtider tillsammans. Så att jag 
tycker att det är jättebra att lyfta de frågorna där. 
 Det är det bästa man kan göra tänker jag. Och sen 
har vi ju processhandledning också så att man kan 
ändå processa dom här sakerna som händer inom en. 
Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att handledning är viktigt för våra intervjupersoner att 
få dela med sig av sina inre processer samt svårigheter i ärenden beroende på vilken typ 
av handledning det gäller. Vi ser även att vikten av att få ta del av andras tankar och att 
få nya infallsvinklar är av stor vikt. En av intervjupersonerna uttrycker att hen inte är 
nöjd med sin handledning och att detta bland annat beror på att handledningstillfällena 
är för sällan. Vi tänker utifrån det att kontinuitet samt att få dela med sig av egna 
erfarenheter, samt att ta del av andras, är tre komponenter som utmärker en bra 
handledning. 
6. Avslutande diskussion 
Under denna rubrik kommer vi att föra en avslutande diskussion i relation till våra 
frågeställningar samt lite kring våra tankar som kom upp i arbetet med uppsatsen.   
Vårt syfte med denna uppsats var att undersöka stress och svårigheter hos socialarbetare 
som arbetar med barn som far illa. Vi ville även undersöka hur deras eventuella 
copingstrategier i hanteringen av detta ser ut och om stöd kan ha en positiv inverkan på 
dessa socialarbetare. Teoretiskt utgick vi ifrån stressteori, stödteori samt copingteori.  
Våra två första frågeställningar handlade om att ta reda på vilka former av stress och 
svårigheter som våra intervjupersoner upplever samt om, och i så fall, vilka strategier de 
använder för att hantera detta. En av de största stressorsakerna som intervjupersonerna 
uttryckte var tidbrist. Bristen på tid, som är en viktig resurs, i arbetet leder till en hel del 
andra problem för socialarbetaren som i sin tur påverkar klienten. Astvik & Melin 
(2013) skriver i sin artikel att förändringar inom välfärdssektorn i Sverige har inneburit 
rationalisering och ett decentraliserat resultat- och kostnadsansvar. Detta påverkar 
enskilda socialsekreterare och speciellt de som arbetar med barn och unga. Astvik & 
Melin (2013) skriver vidare att det finns en obalans mellan krav och resurser och att 
ansvaret för detta då lagts över på den enskilda socialarbetaren. Det finns en hög 
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arbetsbelastning och otillräckliga resurser som gör det svårt att utföra arbetet på ett 
tillfredsställande sätt.  
Aronsson et al. (2010) skriver om att ha ett arbete som innebär att ge hjälp och stöd till 
människor och sedan inte kunna göra det på ett tillfredsställande sätt, på grund av 
tidsbrist och stress, leder till känslor av otillräcklighet och användande av 
kompensatoriska strategier. Vi tänker att detta kan kopplas till de resultat vi fick fram 
kring stress och vilka former av stress och svårigheter som våra intervjupersoner 
upplever. De har höga krav på sig i form av att de ska klara av att hantera ett högt antal 
ärenden samtidigt som det finns en tidsbrist. Våra intervjupersoner använde sig då av 
kompensatoriska strategier för att försöka upprätthålla kvaliteten i arbetet. När detta 
inte räcker menar Astvik & Melin (2013) att det resulterar i en övergång till 
kravsänkande strategier och ett accepterande av en lägre kvalitet i arbetet, ett “good 
enough-tänk”. Flera av våra intervjupersoner uttryckte en känsla av otillräcklighet vilket 
kan kopplas till att det är svårt att utföra arbetet på ett tillfredsställande sätt. Flera av 
dem nämnde just begreppet “good enough” och att det är så de får hantera hög 
arbetsbelastning i kombination med otillräckliga resurser, att sänka kraven för vad som 
är bra nog.  
Vi har tidigare skrivit om att organisatoriska faktorer påverkar arbetstillfredsställelsen. 
Vi tänker då att en upplevelse av arbetsöverbelastning kan leda till att man inte känner 
att man utför sitt arbete på ett tillfredsställande sätt och då blir stressad. Uppgivna 
stressreaktioner kan då leda till ifrågasättande av meningsfullhet av vad man egentligen 
håller på med när man behöver sänka kraven för vad som är bra nog. I relation till detta 
tycker vi att det är intressant att flera intervjupersoner lyft “att göra skillnad” som en 
faktor till varför de ändå har detta yrke. Stalker et al. (2007) menar att denna upplevelse 
av att göra skillnad minskar negativa effekter av arbetsöverbelastning. De 
intervjupersoner vi har intervjuat har höga krav på sig och en hög arbetsbelastning men 
om de känner att de gör en skillnad så kanske det ändå utgör ett skydd mot 
uppgivenhetsstress. En sådan stressreaktion föregås av den totala stressbördan och 
psykologiska faktorer som copingstrategier vilket vi ser är en bra anledning till att 
undersöka och medvetandegöra vilka copingstrategier som socialarbetare använder i sitt 
arbete. 
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Vår tredje frågeställning handlade om vilka stress- och svårighetshanteringsfaktorer 
som intervjupersonerna hade lyft som kunde kopplas till 
emotionsfokuserade/emotionella respektive problemfokuserade copingstrategier, Vi 
kunde med hjälp av våra teoretiska identifiera en stor mängd copingstrategier utifrån 
vårt material. Både problem- och emotionsfokuserade, men även andra typer - bland 
annat kravsänkande och kompensatoriska copingstrategier. Vår fjärde frågeställning 
handlade om huruvida intervjupersonerna upplevde att dessa eventuella strategier är 
effektiva för att hantera stressen och svårigheterna i arbetet och i så fall på vilka sätt. Vi 
kunde, utifrån vårt material, se att användandet av dessa olika copingstrategier var 
viktigt för våra intervjupersoner och att det hjälpte dem att komma vidare och att 
hantera stress och påfrestande känslor i sitt arbete med barn som far illa. 
En av de tankar som kom upp efter att vi bearbetat vårt material gällande 
copingstrategier är vilka förutsättningar som man får som socialarbetare i förhållande 
till det arbetet man är ämnad för att utföra. Vi anser att påfrestningar i form av stress 
och svårigheter påverkar ens möjligheter att utföra socialt arbete, och i detta avseende 
blir copingstrategier en avgörande faktor i dagens kontext. Utifrån detta har vi valt att 
lyfta emotionellt arbete (Hochschildt 1983 i Stalker et. al 2007). Emotionellt arbete 
handlar om att det inom vissa yrkeskategorier byggs upp regler och ramar, ur ett 
organisatoriskt perspektiv, kring hur arbetet skall utföras rent emotionellt. Detta styr hur 
man som yrkesutövare bör känna och bete sig inför de man möter i arbetet. Vi anser att 
socialt arbete, speciellt den sociala barnavården, passar in i den kategorin. 
 En av våra intervjupersoner lyfte att hen blir mer strukturerad, men emotionellt 
otillgänglig, när hen upplever stress. Utifrån detta så tänker vi att om man som 
socialarbetare blir utsatt för stress och svårigheter under en längre tid utan att kunna 
hantera detta eller få stöd i det, kan påverkas negativt på så sätt att det kan bidra till att 
man som blir emotionellt avstängd i sin yrkesroll. Vi tänker att detta i sin tur påverkar 
klienterna negativt, framförallt inom den sociala barnavården, eftersom att man i mångt 
och mycket använder sig av sina egna känslor i arbetet med klienten, i allt från 
bemötande till behandling och motiveringsarbete. 
Något som våra intervjupersoner lyfte som en svårighet i arbetet är hur stor roll själva 
motivationsarbetet spelar, speciellt i arbetet med föräldrar till barn som far illa. Vi 
tänker att detta motivationsarbete kan bli lidande om socialarbetarna inte får hjälp att 
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hantera den stress och de svårigheter som de möter i arbetet. Utöver det så tänker vi 
även att detta, utifrån organisationens och kontextens krav på att man skall vara 
emotionell i sitt arbete, kan skapa mer stress för individen eftersom att denne då känner 
sig otillräcklig i sin arbetsroll. Vi har tidigare även lyft vikten av organisatoriska 
faktorer i relation till arbetstillfredsställelse. Ett annat exempel på detta är upplevelsen 
av att bli lyssnad på och förstådd av ledning och organisation. Detta tänker vi kan spela 
en väldigt stor roll i huruvida man orkar stanna kvar eller väljer att lämna en arbetsplats. 
En typ av copingstrategier som vi anser är extra relevant för de yrkesverksamma inom 
den sociala barnavården är återhämtning. Aronsson et al. (2010) skriver om 
återhämtning och hur viktigt det är att återhämta sig mellan ansträngningar för att inte 
slita på kroppens resurser på en långsiktig nivå. Vi har tidigare lyft återhämtning som en 
typ av coping och ser även detta som en grundförutsättning för att kunna utföra 
motivationsarbete och må psykiskt och fysiskt bra som person och i sin yrkesroll. 
Aronsson et al. (2010) skriver att brist på återhämtning är en fråga om arbetsplatsvillkor 
och att ha tid och möjlighet att lämna arbetet utan att ta med sig det hem, varken 
psykiskt eller fysiskt. Vi tänker att detta märks tydligt i våra intervjupersoners 
uttalanden. En av våra intervjupersoner lyfter att när hen inte lyckas “släppa jobbet” så 
får denne ingen återhämtning vilket i sig försvårar arbetet. Bland annat sades det att 
“ungdomarna slutar ju inte att må dåligt efter klockan halv fem” och att om man varit 
orolig över ett barn eller en ungdom innan helgen och man inte kan sluta oroa sig så 
känns det som att man inte slappna av, utan att man går och väntar på måndag. 
Vår sista frågeställning var huruvida intervjupersonerna upplevde stöd ifrån 
omgivningen och i så fall vilka typer av stöd. Våra intervjupersoner upplevde olika 
former av stöd, men samtliga betonade vikten av stöd ifrån såväl arbetsledning och 
kollegor. Utifrån detta tänker vi att det är viktigt att få ett gediget stöd och en bra 
introduktion för att socialarbetarna ska vilja stanna kvar. I vår problemformulering lyfts 
problematiken i dagens socialtjänst kring den höga personalomsättningen. Vi tänker att 
stöd är ett krav som behöver tas på allvar ur en organisatorisk aspekt för att skapa bättre 
förutsättningar för de anställda inom den sociala barnavården och för att få dem att vilja, 
och kunna, stanna kvar.  
Nätverket “Nu bryter vi tystnaden” menar att strukturella problem inte kan lösas med 
individuellt socialt arbete och de menar att de behövs förutsättningar för att kunna 
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utföra ett kvalitetssäkrat socialt arbete. Utifrån detta anser vi att den obalans som finns 
mellan krav och resurser och ansvaret för detta inte bör ligga på den enskilde 
socialarbetaren utan är ett problem som behöver tas omhand på en strukturell nivå. 
Utifrån vad Astvik och Melin (2013) skriver om att de förändringar inom 
välfärdssektorn i Sverige har lett till ett decentraliserat resultat- och kostnadsansvar - nu 
behöver dessa förändringar följas upp på en strukturell nivå och utvecklas för att 
förbättra arbetsförhållandena för dagens socialarbetare.  
Bradbury-Jones (2013) skriver att genom att stötta och skydda socialarbetare kan man 
också öka deras möjligheter att hjälpa de barn som de är där för att hjälpa. Alltså, 
genom att förbättra och utveckla arbetsvillkoren för socialarbetarna kan man också 
förbättra situationen för klienterna - utan denna förbättring så blir klienterna lidande.   
Den stress och de svårigheter som våra intervjupersoner uttryckte har sin grund i 
problem inom socialtjänsten som behöver utredas vidare på en strukturell nivå. Som 
tidigare nämnts kan inte strukturella problem lösas av individuella socialarbetare. Det 
finns mycket forskning kring socionomer som arbetar med barn som far illa och hur de 
blir påverkade av det på olika sätt men inte så mycket om hur man kan ändra på det. 
Vad har stressen sin grund i och hur kan man förändra det? Hur ser politikers syn på 
socionomer och deras arbete med barn ut?  Barnen borde vara det som prioriteras högst 
i samhället, speciellt de som far illa. Ser man till barnkonventionens grundläggande 
principer (UNICEF 1989) så har alla barn rätt till liv och utveckling samt att barnets 
bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn så tänker vi att detta borde vara självklart. 
Ändå har inte socialarbetare de resurser som krävs för att ta hand om denna målgrupp 
på bästa sätt. Vi tänker att man främst behöver se över resursfördelningen och hur denna 
kan göras på ett bättre sätt. Man behöver se till den forskning som redan finns kring 
barn som far illa och socialarbetare som går sönder i förhållande till de krav de försöker 
leva upp till med de bristande resurser de har och försöka förändra hur det ser ut. Det 
krävs alltså snarare handling än vidare forskning på detta område. 
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Bilaga 1 
Introduktionsbrev 
Hej! 
Vi är två socionomstuderande som just nu skriver vår C-uppsats och gör en undersökning 
kring stress och svårigheter för socialarbetare som arbetar med barn som far illa. 
Vi kommer att utföra individuella intervjuer med er under cirka 1,5 timma. Under intervjun 
kommer vi att fokusera på kategorierna stress, svårigheter, coping och stöd. Vi kommer att 
skicka med intervjufrågorna tillsammans med detta introbrev, så om ni vill får ni gärna titta 
över dem innan vi kommer för att intervjua er. Detta är dock ingenting ni behöver göra.   
Har ni några frågor så är det fritt fram att kontakta oss via mejl. 
Tack för att ni har valt att delta i vår undersökning! 
Med vänliga hälsningar 
Alexandra Eriksson och Emma Bissmark Blomé 
guseriale@student.gu.se 
gusblomeem@student.gu.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Bilaga 2 
Intervjuguide  
Bakgrund 
Ålder 
Kön 
Kan du beskriva vad du arbetar med? 
Hur länge har du varit socionom? 
Hur länge har du jobbat här? 
Hur skulle du skatta din trivsel på arbetet på en skala 1-5? 
Hur kommer det sig att du valt att arbeta med barn? 
Har du arbetat med andra målgrupper tidigare? 
Om ja- vad upplever som positiva respektive negativa skillnader? 
Stress 
Vilka faktorer/omständigheter är mest stressande i ditt arbete? (Rangordna de tre främsta 
stresskällorna) 
Vilka konflikter upplever du som svårast i ditt arbete 
a) med barnen 
b) med barnens föräldrar/fosterföräldrar? 
c) med kollegor/samverkanspartner? 
Vilka stressorer upplever du i ditt arbete? 
Hur hanterar du detta? 
Har tiden och erfarenheten i ditt yrke påverkat hur du hanterar stress? 
Hur hanterar dina kollegor arbetsrelaterad stress? 
  
Vilka arbetsuppgifter är mer stressande än andra? 
Är det en bra nivå på arbetsbelastningen? 
Känner du dig nöjd med det du presterar i ditt arbete? (Gradera 1-5) 
Kan du beskriva dig själv utifrån begreppen stresskänslig eller stresstålig? Ge konkreta 
exempel. 
Upplever du att arbetsstressen påverkar ditt privatliv? Hur? 
Förekommer det att du drömmer om ditt arbete? - ge gärna exempel. 
Svårigheter 
Beskriv hur du blir påverkad av att arbeta med barn som far illa. 
Hur hanterar du detta? 
Kan du berätta om något specifikt ärende som varit extra svårt? 
Vad det var som gjorde att det var svårt? 
På vilket sätt påverkade detta ärende dig? 
Finns det någonting som kunde ha gjort det mindre jobbigt? 
Lärde du dig någonting av denna erfarenhet? 
Vad är mest påfrestande i mötet med små barn som far illa? (Under 10 års ålder) 
Vad är mest påfrestande i mötet med äldre barn som far illa? (11-18) 
Upplever du att du får hjälp med att hantera dessa svårigheter? Från vilka? Hur? 
Har du själv "verktyg" för att klara av det som är jobbigt i arbetet? 
Tror du att det krävs vissa personliga egenskaper för att kunna hantera att arbeta med barn 
som far illa? 
Coping 
Vilka känslor upptar dig mest i ditt arbete med barnen? 
Kan du identifiera några särskilda copingstrategier som du använder dig utav i ditt arbete? 
  
a) emotionella copingstrategier? -(hantering av olika känslor) 
b) problemlösande copingstrategier? 
Självsamtal är en form av stöd och coping- hur talar du med dig själv i ditt inre i samband 
med påfrestningar i jobbet? 
Vad gör du för att koppla av efter arbetet? 
Kan du berätta om hur dessa copingstrategier hjälper dig? 
Varifrån har du fått din kunskap om copingstrategier? 
Talar ni om copingstrategier i arbetsgruppen, i handledning eller dylikt? 
Tycker du att man, både som ny och när man jobbat längre, i arbetet får hjälp med att hantera 
stress och svårigheter? Från vem? Hur? 
Stöd 
Hur var introduktionen till ditt nuvarande arbete? Positivt respektive negativt? 
Upplever du stöd ifrån din omgivning (OBS: jobb) när det gäller ditt arbete? 
Om ja- Hur ser detta stöd ut? 
Vilka former av stöd är till mest nytta? Ge exempel. 
Om nej- varför tror du att det är så? 
Vad tycker du är viktigast när det gäller stöd ifrån kollegor? 
Vad tycker du är viktigast när det gäller stöd ifrån ledningen? 
Är det någon form av stöd som du skulle önska men som saknas för närvarande? 
Kunskap och kompetens är ett viktigt stöd. På vilka områden känner du dig kompetent i ditt 
arbete? 
Vilka kompetenser skulle du vilja/ behöva vidareutveckla? Rangordna gärna de tre mest 
angelägna. 
  
Handledning kan vara en form av stöd. Kan du utveckla dina synpunkter på värdet av 
handledning i just din yrkesroll? 
Vilka teman är särskilt viktiga att samtala om i handledningen? 
Har ni handledning tillräckligt ofta? 
Har du funderingar på att sluta på ditt nuvarande arbete? Varför? 
Övrigt 
Vad får dig att orka fortsätta ditt arbete? 
Var hämtar du kraft? 
Vad är roligast med jobbet? 
Vad är svårast med jobbet? 
Är det något annat som du vill tillägga? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Bilaga 3 
Begreppsdefinitioner 
Dessa definitioner hade vi med oss till intervjuerna och läste upp för intervjupersonerna i 
syfte att underlätta att svara på vissa frågor. 
Stressorer 
Påfrestningar och belastningar som kan utlösa stresstillstånd. Exempel kan vara buller 
(bekymmer i vardagen) eller fysiskt/psykiskt trauma. Förlust är också ett exempel på en 
stressor.  
Emotionell coping 
Emotionsfokuserad coping handlar om att man arbetar med att hantera sina känslor i en viss 
situation istället för att hantera själva situationen. Emotionsfokuserade copingstrategier kan 
vara kognitiva processer likt undvikande, förminskande, selektiv uppmärksamhet, positiva 
jämförelser och att utveckla positiva värden ifrån negativa händelser.  
Problemfokuserad coping 
Problemfokuserad coping handlar om att försöka hitta sätt att klara av en stressad situation 
genom att till exempel fly ifrån den eller att “fäkta”, “kämpa” - försöka undanröja genom att 
gå till angrepp. Det kan också handla om att lägga tid på att försöka förklara situationen eller 
problemet, att hitta nya lösningar eller försöka väga olika problemlösningar gentemot 
varandra. Det kan även innebära att man försöker ändra på sig själv - genom att exempelvis 
lära sig nya beteenden för att lösa situationen.  
 
 
 
 
